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E L SSNA.DO 
Ojntiotundo ea el nso de la palabra e 1 
Sr- Duque de Tetuáo, dijo que los fasio-
nistas no podían seguir en el poder sin 
;©scátidalo ¿el país 7 qua así debía decla-
rarlo el Senado-
fíN SL ÜONGR ^SO 
«I Congreso ba continuado la dis-
Casión del Mensaje, á ouya contestación 
presentaron una enmienda los regionalis-
tas catalanes, con motivo de la cuat se 
entabló un animado debate, en que tomó 
parte el ministro déla Gobernación señor 
Moret. recomendando en un discurso muy 
elocuente la necesidad de estrechar la 
tinión de todas Iss regiones da España. 
L A P R B S I D B N Ü I A 
D E L CONGRESO 
Ei (¿íw-e que el ministro dg la Gobarna-
oión pasará á ocupar la Prasidencia del 
Consrsso. 
L a Beatidad, órgano del partido 
CJbiÓQ Democrática, se declara par-
tidario de la revisión constitocio-
cal. 
Solo con QÜ baen gobierno, dice, se 
excusará toda fatara intcrvenoión de 
los Estados Unidos, que sería proba-
blemente el golpe de muerte de la i n -
depeodencia de Oob». Pero ¿será po-
sible el basa gobierno con la Oonsti-
tnoión aprobada por la Oonvenoión 
ConstitQjpente? La debilidad del Eje-
oativo qoe en ella se crea: la iodepen 
dencia eo qoe están respecto de él lot 
Gobernadores pro^'nciales, por el poe-
blo elegidos y solo ante el Senado res-
ponsables: la imposibilidad de impedir 
6 corregir los errores y abasos de los 
Oonsejeros provinciales y Ayaatamien-
tos en materias qoe no caigan por sn 
índole b»io la ceropetenoia de los Tr i -
banales y el predominio qo^ ha de te-
ner, en el Gobierno, el nómero—si no 
lo evita la Ley pleotoral —prodaeirían 
siempre peligros y macho más en an 
poeblo de escasa coitara poütioa y 
pro íandamente esoitado por ona Re-
voiacióo, y bsa de traer ueoesariamen-
teentorpeoimientos, ex íiesos, derrochet», 
in}06ticiaB, pertarbaoiones de distinta 
índole qne pondrán en peligro la ürme-
2a y la estabilidad del na^vo régimen. 
P^graoiadamente, loa qae necesitaron 
de la Enmienda Platt para darse cuen-
ta de qae era indispensable satisfacer 
ciertos intereses y propósitos de los 
Estados Dnidos para fundar un gobier-
no independiente y poner término á la 
intervención, no han comprendido to-
davía la importancia que tiene, para el 
propio fin, el régimen interior del país. 
Su ceguedad no les permite advertir 
qoe con la aceptación de la Enmienda 
Platt no ha quedado resuelto, en su 
totalidad, el problema política cubano; 
y será preciso que, como en lo relativo 
á aquella Enmienda, sean los hechos, 
y no el propio discernimiento, quien 
los llame á la realidad, ¿No será tar-
de cuando tal cosa suceda? 
Es casi seoraro qae sí, porque los 
revolucioDarios cubanos, en sn in-
mensa mayoría, de todo han dado 
muestras hasta ahora menos de 
previsores, y á la administración 
americana parece qae le conviene 
qae no haya aquí an baen gobierno 
para poder prolongar la interven 
ción sin escándalo de nadie. Por eso 
Mr. Me Kinley y sas Secretarios 
no pusieron ningácr reparo á la 
Constitución ni al sufragio aniver 
sal. Al contrario, les dedicaron 
grandes elogios, y los comisionados 
de la Oonvención quedaron muy 
satisfechos, sin comprender que lo 
que á los americanos les satisfacía 
era qne en la ley fundamental que 
daba asegurado el triunfo del radi 
calismo y por consigniente su de-
recho á seguir interviniendo en Cu-
ba, pues con el radicalismo no era 
posible que aquí se constituyese 
un gobierno fuerte y estable. 
Pero estas previsiones son per-
fectamente inútiles, porque, como 
dice muy bien el colega democrá 
tico, no es el propio discernimiento 
quien puede llaman á ciertos hom-
bres á la realidad, siso los hechos 
consumados. 
h h ia decailencia 
de la raza lalina 
Dicen por ahí qoe las gentes ó na-
ciones de ia raza latina estamos en la 
mayor decadencia y qoe el predominio, 
la hegemonía ó el principado es en el 
porvenir, coaodo no ya desde ahora, 
para las gentes ó naciones de raza 
germánica. Ddolaro que no entiendo 
bien nada de esto. Lo primero que no 
acierto á distinguir quiénes son los 
germanos y quiénes son los latinos. 
Los ingleses, por ejemplo, forman ó 
componen en el día una de las más po-
derosas naciones del mundo. Pero, ipor 
qué hemos de oaiiücarlos de germáni 
eos? 
No hay más fundamento para l l a -
marlos anglosajones, que para apslli-
dar francos á los franceses y á los es-
pañoles visigodos, alanos 6 suevos. Tan 
germánicos fueron los visigodos como 
los francos, los aoglos y los sajones. 
Hasta los propios habitantes de Ita-
lia, donde están Rama y el Lacio, 
pueden, en vez de ser llamados la t i -
nos, ser llamados ostrogodos, si se nos 
R A N C E S A 
JLa ú tima cre*CKOu de la m o l a , le chic de 1© xxxe de la Paix, trasnais ión 
á la Habana, 1» c asa que m á s nove í ades xecibe es ia de J ¿OÍJ.1 Y. A l 
aparecer xana novedad en el B c i s de Bou^ogne, á la Opera, á la ripodrome 
é les pocos días ya lo tiv*JS.e la M O D E E 3SJE M A.ISON. 
Nuevos mode lo» de sombreros par-» s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , par» todas 
lasedatSes. Nov dades 7 í a n t a s í a s para la c o n f e c c i ó n de sombreros. 
Vestidos y corset»; la confecc ión en general para s e ñ o r a s y n iño» . 
V é n d a m e » al por mayor y al detal . Precios fijos y s in competeacia. 
AN R A F A E L . 36V - H A B A N A 
43 2 10ft-10 
Esta acreditada casa de modas y taller de coníecciOLes de SAN RAFAEL y AMIS-
TAD, h» recibido por el vapor francés La Navarre, una factura conteniendo eotobreroe 
de señora», ú l t i m o s modelos, enviados al NDEVO LOOVHE por la aoredilada caea de 
Mcn. V rrot, do París. 
Además, para dar lugar á las mercancías qr,e tiene en la Aduana 
realiza eombreroe á tres pesos que otras casas venden á centén, 
Coraets Drolt Devan, próximos á recibir, y que se detallarán baratos. 
Perfainería Lentheric, la mejor de todas, surtido en perfamea, jabonee, polvee, po. 
Ciadas y aguas de tocador. 
T-tller de confecciones, ropa becba y por medida, de sed» é bl!o 
S mbhllas, abanicos, cintas, üctes, plumas, bevillas, alícmbfia, (tapicería 1cgif:ía( 
cien dibujos distintos. 
SAN RAFAEL Y AMISTAD, TELÉFONO 1034 
C 1214 «1-5 
L a V i ñ a ^ a l l e g a 
A l m a c é n d e V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
/ d e l R i v e r o de A v i a y d e l M i ñ o , O R E N S E , 
Sbn loa más propios para países cálidos y los más sanos y apencivcs por su poco 
fc,eoiol y la cantidad de tanino qoe contienen. 
/Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
•jtal y resoltan los más puros que vienen á este país. 
^También t.«n«mo8 constantemente jamones, lacones, quesos, conservaa de carnes 
yescado», ma'; ^ y otros productos de Galicia y el famoso vjco fiicya Medoc en ba-
iflcas, cajas erólas y garrafones. 
^ T r w M f n a Unicos receptores de los íamoíos cborUoí dd LQ.'O 
Romero ^ M o n t e s marca LA LUGUESA. ^ 
L a m p a r i l l a 1 9 T e l é f o n o 4 8 0 H a b a n a . 
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antoja, coa la mifua razón con qae 
llamamos anglosajones á los inglese». 
En mi sentir, los idiomas tamb ión 
repugnan no pooo el deslinde entre 
german s y latinos. Tal ve., ai ajaatá-
sernos ia cuenta de las palabras 
gérmánioas y de las palabras lati-
nas qne hay en el idioma inglés, re. 
sa l tar ía doble ó triple el número de 
las palabras latinas. 
Admitamos, no obstante, la separa-
ción qne vulgarmente se nace en los 
pueblos de Europa y ds los que proce-
den de ellos y viven boy independien-
tes en América y en otras partes del 
mundo, y llamémos latinos á los 
unos y g rmáníoos á los otros. Todavía 
me consuelo yo, me animo y no veo 
clara la decadencia. ¿Dónde está la 
de Italia, que ha logrado en nuestros 
días un anhelo de anidad que parecía 
inasequible y por el que pugnaba en 
balde desde los tiempos del rey bár-
baro Teodorico? ¿Por qué ha de oalifi 
caree de decadente la nación y la raza 
que ha producido en nuestra edad 
grandes capitanes como Napoleón Bo-
aaparte; políticos como Oavonr; va-
lientes patriotas como Garibaldi; ar-
tistas como Rossini, Oanova, Teranl y 
Verdi, y filósofos,sabios y poetasoomo 
Parioi, Alfieri , Fósenlo, Laopardi, 
Balbo, Mamiani, Rosmini, Qaluppi, 
\Jonti, Qioberti, Mausoni, Vera, Tosti, 
3eoohi, üardocoi y otros ciento? 
La supuesta decadencia de los fran-
ceses está, si cabe, menos justificada. 
Aunque por las armas hayan sido 
vencidos úl t imamente , vencedores fue-
ron en todas partes con el primer Na-
poleÓD; con ia restauración conquista-
ron la Argelia, y con Napoleón l i l 
trionfaron de les rosos en Crimea y de 
los austr íacos en Lnmbardía . Bi puebio 
francés gigue siendo además uno de loe 
más industriosos y ricos de la tierre. 
Sos modas se imponen, en literatura 
pe estudia, se admira y se imita por 
donde quiera. Y Francia, fecundísima 
en ingenios, da pasto espiritual á ías 
demás naciones, que se deleitan y re-
galan con sos libros, aspirando á imi-
tarlos, oomo corporal mente, y aspiran-
do á la elegancia y al refinamiento, 
procuran vestirse de telas y con mo-
distas francesas, beber los vinos de 
!<rancia y basta condimentar v sazo-
nar sus alimentos segúa las invencio-
nes y preceptos de la. francesa «ocina. 
Infiero de lo dicho que ni «n Fc^ocia 
ni en Italia se nota ia decadencia de 
la raza latina. 
Parte de esta raza, lejos de caer, ha 
surgido reelantemente á naev* vida y 
como resuoitado. Hablo de los pueblos 
de Rumania que han sacudido ei yugo 
de los turcos, que se ha constituido en 
nacida independiente y que, lejos d^ 
óaer} adelantan y prosperan. 
¿Dónde están, pues, los latinos de-
oaídohf Evidentemente, ó no los hay, ó 
los decaídos somos nosotros ios hijos 
de España , ds Portugal y d é l a s 17 ó 
18 repüblloes qae fueron colonias en 
más dichosos dUs, fundadas por oortu-
gneses y españoles. 
Yo no he de negar qae nosofr s lo^ 
habitantes de España estamos mu? 
abatidos y postrados. Nuestras derro-
tas en la guerra con los B-ítados Un i . 
dos nos han dejado muy poco airosos. 
Por gquí se habla mocho de regenera-
ción, y lo que es yo. si la regeneración 
es posible, oreo q̂  e leba fundarse en 
algo que se parezca á la determinación 
qoe tomó Don Quijote OÜAÜÜO le venció 
ei Caballero de la Blaaoa Luna en ia 
playa de Bareelopa. Si Don Quijote 
quiso hacerse pastor, nosotros, sin 
pensar ni remotamente en el desquite, 
tratando de tener poquísimo ejército y 
no construyendo en medio siglo un so-
lo buque de guerra, debemos dedicar-
nos á la industria, á la agricultura y 
ai comercio, para volver á ser ricos, lo 
cual es-hoy más que nunca el funda-
mento y el nervio "del poder mili tar , y 
lo cual inspira valor y confianza en la 
fuerza propia. 
Entretanto, para distraernos y con-
solarnos, y á ün de que nuestro espí -
r i tu no se duerma, ni se amodorre, y 
dé maestras de sí, no como espada lle-
na de herromore, sino como acero 
acicalado, debemos dedicarnos con 
más afán qae nunca á las oieccias, á 
las letras y á las artes. Para ellas ha 
tenido BspaSa hasta hoy más gloriosa 
vida de lo que vulgarmente se oree en 
la oivilizaciói del linaje humano y en 
la recta dirección de sus altos destinos. 
España ha tenido hasta hay parte mas 
principal de la que le atribuyen las na-
ciones del norte, por la baca, ó por la 
pluma, de sos populares escritores, 
Y no porque los Estados Unidos ha-
yan tenido más barcos, más fuertes 
corazas en ellos, mejores cañones y 
más certera punter ía , hemos de creer 
que todo acabó para nosotros, hemos 
de ponernos á la zaga de los otros 
pueblos, ó hemos de ooasideraraos co-
mo muertos y punto menos que ente-
rrados. 
Tratemos de afirmar aún que la raza 
española no está decadente, ni va á so 
ruina, y llamémosla raza ibérica, á fin 
de comprender el Portugal y Brasil, 
por más que en los mejores tiempos de 
Portugal, reinando D. Joan I I el Per-
feoto y D. ¡tóanuei el DiohOkO, se oom-
plaoUn ios portugueses en llamarse 
espíiñ >!es. Así tendremos que esta ra 
za se estiende y domina núa sobre vas-
tísimo territorio, forma nn conjunto de 
veinte estados independientes y cuen-
ta no üúmero de almas que, sin ex* 
geracióo, puede estimarse en setenta ú 
oolitmna miUoaes. 
Iüáril y hasta peligroso sería, sin 
embargo, qoe estos pueblos iberos, es-
pañ des, hispano-parlantes, ó oomo 
queramos apellidarlos, piensen en 
alianzas polít icas y proyecten oonfede 
raciones. Por ahora, y p^r mucho tiem-
po i d i eo el porvenir, la paz inerme y 
el molesto sosiego deben ser nuestra 
mejor garant ía y nuestro más firme ea 
uudo contra la ambición y la codicia 
de las grandes potencias preponderan-
tes en el mando. Pero desechando tan 
disparatados ensueñas, justo y razo-
nable es olvidar antiguos rencores y 
mutuas quejas y estrechar loa lazos da 
nuestro í ra terual afecto, con el trato 
más íntimo y fréoueate y con el cono-
oimiento y cambio de nuestras produc-
ciones, 8i<bre todo intelectuales. 
JOAN VALÉRA. 
l i m cu 
OTRA S O O l E D á D B N O I J D N 
Con capital de 6 Ó00.000 pesetas, 
dividido en 13,000 acjioues, se h% cons-
tituido eo Gijóa ona Sociedad cuyo 
A l p u e b l o d e l a H a T a a n a 
C A S A B L A N C A 
saluda al pueblo de Cuba al abrir boy sus puertas 
eu R E I N A 49 y 5 1 esquina á Eayo. 
Despnés del saludo le invita á visitar ens salones para que vean el 
espléodicio surtido que recibido directamente pnede ofrecerles, sin detri-
mento de los bolsillos 
Más barato que todos nuestros colegas, si señor, más barato. 
Venimos á ia lucha y sabremujs imponernos, montando una casa 
moderna con el lemade;'FINURA, B A R A T E Z y A G R A D O . 
C A S A B I ^ A H C A 
Puede ofrecer organdís de colores á ocho centavos. 
Piqués ídem, finos, á diez centavos. 
Oreas de hilo puro á tres pesos setenta y cinco centavos pieza. 
Encajes de hilo, anchos, á cinco centavos vara. 
I L i A C A S A B L A N C A 
No engaña al anunciar céfiros, organdís, muselinas y otros géneros 
de novedad, á ocho y diez centavos vara. 
Telas Oleopatra, listas arrasadas, á real la vara. 
Para la ©etación de verano 
Clanes de hilo y géneros propios para vestidos lijeros, á diez centa-
vos; el surtido es selecto y variado, lo mismo que en irlandas finas de 
| colores. 
L A C A S A B L A N C A 
tiene un sistema de ventas especial. Será la casa de los regalos, por-
que todos saldrán complacidos. 
En lenceTÍa el surtido es especial. Nadie pase por E E I N A Y 
R A Y O sin entrar en 
C A S A B L A N C A 
E m l m m u csáa 15 días, f m n , M n í A p i l o 
tí tolo es Ofímpañíi de los Ferrocarriles 
de San Martin de Lieras-Gijón- Mutel. 
El capital ha sido suscrito entre as-
turianos, bilbaínos y mitdrileSos, y á 
jozgar por lo qoe dice la preosa local, 
se esperan de ia nueva empresa in-
menso beneficios para la industria co-
mercio y minería astorianos. 
NUEVOS NEOOOIOS EN CARTAGENA 
Se está dando gran impulso al de-
sarrollo industrial de Cartagena. 
Por iuici&tiva del Banco de Carta-
gena, se const i tu i rá en breve una So-
ciedad de seguros qoe se denominará 
La Estrella. Su capital será de 10 mi-
llones de pesetas, en acciones de 250 
y seguirá el sistema moderno implan-
tado en Espníía por La Polar, de Bi l -
bao, esto es, que el accionista no apor-
ta numerario, sino valores industria-
les, del Estado y mercancías de gran 
valor y fácil venta cuyos valores ÜOD-
t ines rán siendo de la propiedad del 
accionista, el cual cobra sos cupones 
dividendos. 
La Compañía trabaja i i n oapítal, y 
si ocurren siniestros ios pagos con el 
importe de las primas de segaros, j 
sólo en an caso extraordinario leoía-
man de sos accionistas »in dividendo 
pasivo. 
Parece qoe Lo Polar se interesa en 
La Estrella, suscribiendo la mitad del 
capital social de esta últ ima. 
Tambiéa La Aurora ha llevado sos 
iniciativas á Cartagena, y con igui»l 
capital qne la anterior, 10 milloofa de 
pesetas y desembolso de 10 por 100 fil 
hacer la suscripción de acciones, ha 
constituido otra Sociedad de seguros. 
Se denomina El Ota; "las acciones sou 
de 250 pesetas y La Atirora aporta 
5 000 000. 
Ambas Sociedades tienen decididos 
y entusiastas partidarios eo ü ^ r t u g e -
na; pero ha producido cierto recelo ia 
constitución de amh;*8 Sociedades a la 
vez, porque tai ooinoideocia parece 
anunciar nna competencia, qo« si es 
siempre sansibie, lo es más en Sacieda-
des de nueva creación. 
El Biiaoo de Cartagena, además, 
trata de constituir otra Sociedad anó-
nima, qao se dedicará a ia fabrioacióo 
de loza. Se denominará La Ce ámi a 
de L ininte. 
i í íMCÍPAL 
47&2 4a-l 
DS AYER 9 
Aon cuando el Alcalde prometió al 
señor Mendieta, en la sesión anterior, 
que en lo suceeivo las sesiones muni-
cipales empezar ían á iaa cuatro y me-
dia, según est-.b* acordado, la de ayer 
comenzó á las oioco menos cuatro mi-
nutos. 
Los concejales republicano1' ocupa-
ban sos puestos á la hora coovenida. 
El señor Mandieta protesta una vez-
más de que las sesiones no empiecen 
á la hora acordada, con lo cual se per-
judican aquellos vecinos que tienen 
asuntos pendientes de resolución en el 
Ayuntamiento. 
El señor Latorré, 2° teniente de A l -
calde, que por delegación del señor 
Ganer abrió la sesión, contestó al ee 
ñor Mendieta qne, si ésta no se había 
comenzado antes debíase á no haber 
habido quorum á la hora reglamenta-
ria. 
— Qoe se exija puntualidad á los 
qne falten—nepiii ó el señor Mendieta. 
A la sesión asistieron los señores 
Mendieta, Barrena, Fernández Cria-
do, Poyo, Z í r r ag a , Veiga, Guevara, 
O Farr i l , Díaz, Portuondo, Núñez de 
Villavicencio, Aragón, Garc ía Kohly, 
Mez», Cárdenas y Polan^d. 
Lejóse el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
A las cinco y doce minutos entró en 
Cabildo el señor Fonce. 
El señor Meza da cuenta de que ia 
comisión encargada de hacer entrega 
d^ ia moción por ó! presentada en la 
sesión anterior al Gobernador militar, 
había cumplido con sn deber. 
La preeidenoia ordena al secretario 
dé lectora á las comunicaciones oficia-
les. 
Bi señor García Kohly: En vir tud 
de que el señor Meza ha dado cuenta 
del cometido que le foé confiado en la 
sesión anterior, yo me permito anun-
ciar al Cabildo qoe la comisión de que 
formó parte ei que tiene el honor de 
dirigiros ia palabra, en anión de los 
señores Zayas y Zárraga , para inves-
tigar lo que hubiese de verdad en las 
facultades del Tesorero 
El señor Polanco hace uso de la pa-
labra para una cuestión de orden, y 
propone qoe, con arreglo al art ículo 
8', incisos 2o y 3o del Reglamento in-
terior, se dé lectora á las órdenes ó 
circulares de la Gaceta y de los oficios 
recibidos desde la sesión anterior. 
El señor García Kohly: Aun cuando 
eso prevenga ei reglamento interior, 
no se deben perder de vista las recí-
procas consideraciones que todos nos 
debemos. 
Hablan después los señores Ponoe 
y Portuondo rogando el primero que 
el Cabildo se sujete á lo preceptuado 
en el Reglamento interior, y sin qop el 
fxseoretario del Avnctamiento se ma-
nifestase contrario á lo que el referido 
reglamento aconseja, recomendó al 
Oabi'do que tuviera para con el señor 
García Kohly la mismi* consideración 
que para con el señor Meza había ob-
servado. 
El señor Polanco habla noevameote 
y después de haber aclarado otra vez 
que la petición heoha por él estsba 
ajustada á la ley, dijo qoe era oostum-
bre añeia tratar los asuntos en la for-
ma que él h»bía indicado. 
El señor García Kohly desbando, 
sin duda, dar una nota á lo Dihigo, 
contestó al concejal por J e sús del 
Monte que loa mejores tí tulos que pa-
ra él podía invocar no concejal, era el 
romper con todos loa moldes viejos. 
Entróse á tratar despoés del infor-
me presentado por la comisión respecto 
a las atribuciones del Tesorero Muni-
cipal para el nombramiento de deter-
minados empléa los , y de un voto par-
ticular qne acerca del mismo asunto 
había formulado el Sr. Qttroía Kholy. 
Después de discutido por algunos 
seño res Concejales el fondo de la cues-
tión, solicitó el Ri ñ ir Polanco, y apoyó 
el señor Veíga, que dicho asunto qne-
dará sobre la m sa y el Cabildo se 
manife&tó conforme. 
La presidencia leyó sí sigaientí1 te-




Centro O ¿ióu Mercantil, a^a a^s 
caluros ra ate exposición preHentad® 
ese A uiitamiento Gobernador Miji= 
tar, oon fecha primero actual, adhi-
rióudose pretensiones que la misma 
contiene.—/!//> rto Fons, Presidente." 
A las seis mo'"" « - IntA entró en C v 
bildo el señor A 
Dióse cuenta ue una moción de los 
Concejales de la minoría republicana, 
pidiendo qae se solicite dei Gober-
nador Militar la pt.b icacióa de lo qoe 
del expediente iooo^tio por orden de 
dicha autoridad, resulte contra los 
Concejales qne HÚ I continúan en el 
Municipio, apesar üe qne segú i de pú-
blico se dice hay onrgo^ bastante gra-
ves para algunos de ellos. 
Loa autores de ía moción dicen OÜ 
ella qae no los gnía otro móvil al su-
plicar ' i^qae piflbn^ si no una cuest ión 
de honra. 
La moción rrfefhta ínó apocada por 
los Concejales ñ res Z^rr^ga y Po-
laneo y aprobada noauimemente por 
ei Oab'ldo. 
Se dió cuenta asi m srao ue otra 
moción de la miaoría rw^ub icaua opo-
niéndose al restablecimiento de US 
antiguas Alcaldías de barrio. 
La minoría republicana propone 
en su moción que no tenga validéz 
un acuerdo tomado por el anterior 
ayontir miento, sin haber tenido ea 
cuenta que las citadas Alcaldías da 
barrios Uabían sido suprimidas en oba-
di -noia á nn acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento denominado: ' A y u a -
i;<miento de Lndiow,, de conformidad 
tamb óa oon una orden diotada por 
dirho Gobernador Militar entonces. 
El Sr. Aragón, aovor de ia mociótto 
dice: que al suscribirla no te ha guiada 
otro propósito qoe el de la economía, 
que no es p! q i e ñ a pnesto que repre-
senta la friolera de $53 000 que haa 
de pagar los contribuventes para sa-
ítt g*t atenciones inoecesaiias (aplaa-
so* del público.) 
E tíeñ(»r Zárr> g*. dice qae e'; scuef-
do temado por e. C bildo para el res-
tablecimiento de diohas Alcaldías fué 
tomado en momentos de aprobarse el 
Dresapuesvo, y que por lo tanto es vá-
lido. 
El stnor Mendieta: La aprobación 
del presupuesto así como el acuerdo 
para el restablecimiento de las Aloal-
días de barrio, se tomó * q i í entre ja-
món y aceitunas, no por eso dejamos 
de consignar nuestra protesta otros 
tres Concejales y el qu** había. 
Bi S' u >r Aragón bab a nuevamente 
y despoÓH de rogar al Cabildo qae la 
demostrase las venvajas que vienen á 
llenar esos organismos, y cuanto acer-
ca de ese particular le hubiesen coa-
vencido, aceptarla las citadas Alcal-
días. 
Demostró así mismo el 8»-ñ -.r Ara-
gón, la necesidad de iotroducür econo-
mías en el presupuesto, para realizar 
lo cual rogó que se le uniesen los Con-
cejales todos, sin tener para nada en 
cuenta la procedencia po ítica, si no 
como representantes del puebío dentro 
de la Corporación Monicipai, (Nuevos 
aplausos.) 
El señor Fernández Criado habl& 
en pro de la moción; y después de de-
mostrar lo bien que en ese orden de 
cosas cumplieron oon sa cometido las 
tenencias, terminó rogando que las 
cosas queden como están. 
A petición del señor Barrena, se le-
yó la modóa del señor Núñez Viliavi» 
oenoia (don Emiliano) proponiendo la 
supresión de las a l c a i d í a de barrio^, 
basada en lo inútil del servicio, y ea 
ooe proporcionaba una economía de 
$41,000. 
Con motivo d p q o » en el acuerdo to-
M i é r c o k s 10 de julio de 1901. \ 
FUNCION POR TANDAS. J 
A las S y l O I 
C o l e g i o de S e ñ o r i t a s v 
A 1 a B 9 y 10 
S I Juic ío Oral 
A las l O y l O 
E l D ú o de l a A f r i c a n a 
6RAN GOMPARIA DE ZáRZüELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Preoub por ia taua» 
BrUlét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PAÍ0OI.,..,S, 
Luceiflcon entr aaa. , , . , . 
Baiao&couiáem 
Adisnio de lermha 
Idem de Paraiao.... 
Ssiradt e e o e r a l , . . . . . . . . . . . . . 
Idem á t ena lu ó paraiao.... 
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CF^El vierasf, eítreno de 1& isriaela OL un â So 
E L CAPOTE DE PASEO. 
EF" Ea eDis'o el ingn^te en OD aoto E L TIO H B 
ÁL (JA LA y la aaríoeia en dos actd» LA V l R Ü E i * 
í> E L M « R. 
TRIANON. Solaría te V k y la tó átala (le ia Cltflafi pw rafiSf ÍCS lipes S0|)ireríi pe se ciocei Sombreros de paja para la f a e t ó n de $l .&Oá$5plata.0biíM32 
3 D I A R I O D E L.A-!MAUÍSí4~Jilio 10 de igoi 
triado par» eBpriíDfr ?«§ c i tad»* al»a!-
n i . s <1H barrio R© disponía que los des-
tiiioi* de esoribieotrs y porta-pli&go» 
ee diesen á hijos de viada, eayos^espo-
eos hubiesen rooerto en e»tn{>añs el 
CfeOor Meadieta llamó la atenoió . dei 
Cí-Ocr Qener, que r ñapó la presideaota 
en aquel memento—las eiete meaos 
coar to—p»r» que a^ael aonerd» ee 
cumpla, agregando, si era posible, ana 
enmienda á la moción qoe se discu-
t ía . 
El señor Qener se opooe á que se in-
trodazoa la eomienda prapnesta. 
E l señor G&rcía Kohly, impugnan-
do la creación de las alcaldía» de ba 
rr io, dijo que ya sabía que la votación 
ahogRría las aspiraciones da l» mine-
r í a republicana; pero eso le demostra-
ría qoe con la bandera santa de la re-
Volaolón, »« venía á c u b r i t ana mer-
oancí» podrida d© la.colenia. 
A n t t s dfe procederá© á vatar la mo-
eión de la minoría, el señor i í áñ«a de 
Viüavioenoio {lama la a t sao ióa 
Aieaide y le indica qoe ao se debe vo-
tar dicha moción con arreglo á l * l»f. 
El prísaidente centesta q n e ó l caia-
ple con la ley , eon arreglo á. sa aoa-
cd««aoifr, nanoacon arreg o 4 ios tíceos 
de loa GoaeejaJea. 
PaftBt» á votacúóa la moción referi-
da, fué desechada por catorce vuta* 
contra sola. 
JLoa repablioaaos prometen irse en 
Bi»&d4 contra el acuerdo tomsdo. 
E l sfñor Mecdieta pide ana veamos 
que el Ay ua tamíaa to fioneigae ea a«£a 
Ic propaeato pí?r él á favor de k a hijos 
de viad&. 
—-Oa&ado üeíjaíí el tnrao la» mo-
ciones verbales» awá. otdo ai s^ür/r 
Meadií-ta. 
—La pE©fittd6BOÍ3& e&tl.eqníTGosda— 
objetó el señar Jlenílitíta» - 3s es téa 
discatiendo mociones; y taata viv 
iidt'áj tieaon las mociones verbalea e©-
mo l»» eaeritaa,, aleBapre qae despaéa 
se Henea las formalidades que precep-
t ú a el E^glsmeato interior. 
—Diapeass el señor Mentítet»—coa» 
testó el señor Gener-^paes e i^ -^qa i -
VGtí&áO. 
El sfcñor Meadieta llama la.steacióji 
acerca del estado antlhigiónico ea qae 
se halla la estaején de policía del Ve-
dado, cayo estado demanda ÜÜ» pron-
ta medida. 
La preaideneia oanteató que deatro 
de poco quedar l» arregi^lQ (Ucka 
aeaato. 
A laa siete meaos aeia míc atoa ea t ró 
ea üsb i ldo el señor Boaaobea. 
Se trataroB alganoa atroa partlcn-
Jp-res de poco interés, y se l evaa tó la 
aeeión é las siete y mediar 
Fisnpicias afaneÉrias. 
E l Sr. Romagoe», presideste ds 
I t í in jade Víveres, de ©ata capital, ha 
dirigido la sigaieate comuaicaoióu al 
señor Alcalde muaieipal, apoyando la 
proposición del ooneerjal, señor IBfeaa, 
P&ra qa© el Ayaatatniento pida al Go-
bierno de Washing íoa l a s mayores 
fwEnquiotaa ar&aeeiarias á loa prodao-
tos enbaaca ea los puartos de los 
t a á o s Unidos, 
Sr. Presidente dei A y a n t a m i í ^ o de 
l a H abana. 
HoEorabie señor: 
^ E l comercio qae se r eúne en losaa-
Jonea de esta Lonja de Víveíes , que 
ter-go el hoaer de presidir, interesado 
vlvameate en l a felicidad de esta isla, 
ba viato con gasto la proposicióa pre-
Ecntada a l Ayaatamieato de m digaa 
pr t s iüeucia por el aoacejai seaor Me-
za, enoamiaada ái |>eáir al Gobierno de 
los Estados Ua íáos , por medíaeióa del 
Gcberaador mijitar y en nombre del 
pueblo babaaero, la oaaessión de las 
mayores franqai cías «raaoelar ias pa ra 
loa productos oabasos á sn entrada ea 
loa paertos-íte-la grao regrúblloa, eepe* 
cialmeate para el azó car y el tabaco. 
Empobrecido el pa ís por larga serie 
de iafortasíos, prcoara reooaatrair SÜ 
pmdaao íóa ea i u e b a con loa demás 
países , y privado de bosearse meres-
CLOB eoB^imidcrefi par no teaer otro 
prtoveedar fícvaieeidó que el pueblo 
amerieaBO, natural es'qae á é s t e pida 
el apoyo qas necesita, apoyo qae, eo-
mo ¿ice ei seSor Meza en an propaffil-
e ióa , será dobíemeata d t i l 6 tos Esta» 
das Dnidosj pafcsto qae eaaato meior 
acá asesira sltos^ioa eeím0i2iü»j mé» 
ceasumirenios y pagaremos & la prs-
da< oída aorteamemaaa. 
Deseando se d i gas tomar üo ta de 1 ¿ 
opinión del comercio qas á esta Lonja 
acude, qneda de V. reapetaaBameate, 
i . uIl.¿I.DO BfiMLAGOSAk 
Fresideate." 
A- beitlo del vapar »aaL&rtfi*Bo J fUr i -
áOi se embarcó a^er eoa direeeida 
Ingls te r f» , el Seesretario del B&aaíí Es-
p&ñof, Bf , Jiosé A . ilelGaete, 
h » deseAmo* aa feliv vi^je* 
De^debac» vai 
rr»a, af»cr^do dept 
t rodibt isgj i jdo an 
Jbaé Lsis Bobaa, 
vea;.'ív > ü i L; --tv 
goza en esta societ 
A Jenteratíia da 
dfario aacoeroftas 
Boba» 4 su tavr* 
eao(>otráado89 si-
sjjtlgffos y fieles catn 
H ;Í rMf Tote»" por 
io ta l restabiSiáíffiyüt 
m d-í-ss" gtrsrda em* 
sosa doleaiji», aaes-
igo eJ geaeral dan 
ieleg^da á la Goa-
ate-ypsfsaaa qae 
i d d e j a a t * eatim*-
m estado, aeaden á 
amibos del gansval 
a laJüstr i -á 
an o re ro d es d*) d ^ 
E L FABTIDD NAOiGSAL 
Anoche se rsuaió la mesa d i r e a t i v í 
del Partido N -aioaal, acordándose ce-
lebrar un» velada polínica ea loa salo-
nes del Oírcaio, el próximo sábado á 
las ocho de la noch». y ea la que harán 
oso é e la palabra los señores don A l -
fredo Zayas y d^a Aotoaio Gonzalo 
Pérez, Presidente y Secretario, rea-
p otivaraefite, de la Ooayeacióa M a -
uieipal. 
Se t r a t ó de esteodar el Partido por 
toda la isla, prooedieado s so regeno-
r a e ' ó i ea aquellas localidades qae 
fuera necesario, para lo cual se aom-
b^wá naa eomi^róo. 
Qaedó declarado ea vigor el Regla-
ratíato porque ha de regirse la Ü >mi' 
sióa y se acordó ü,aa!ajeBta recomen-
dar á loa Oonoejalea del Part ido» la 
oaadidatara d«l doctor Antonio Goa-
záio Pérez para Secretario del Ayaa-
t^miento de la Habívaa, 
POR B ASTO LOüfS M ASÓ 
Míiüiiia jQf.vea, á las siete y media 
da ta aoahe^ ea la " l í i v i a a Gsridad^" 
Moa serrata y Sragoaes, eelebra jauta 
el Oomitó de propaganda 4 favor de 
la oaad ída tnra del Mayor General 
Bartolomé Masó par» Pres íSea ta de la 
E-püb^tca. 
Se invita al pueb'o y sirapatázado-
res da dicho general-
Ea esta jansa e» fácil qae a© trate 
de eísgir eí Tíoe-Preaideáte ,—El Qo-
mí té Frovineíaí . 
BI Gobersa^or Mi l i ta r ha dado a®a 
orden p r ah ib l s aéa Ib venta & los sol-
dado* dd ejércitAi de ocapac iéa de la 
cerveza Eep-Aie y de otros btevaales 
pareoidea qae oostlefiea aleah^. 
• E L DOCTOS SEGDSA 
Nafrstre estimado acúgo y oempraae-
ro ei Br* Andcós Segara, y Oabfer% 
qae pata el próximo viernes teala con-
certada ana reu&íóa de arofeaiímaLes 
y amig-ss, ©a ea gftblastedaAgrim©.*!-
anra, Mercaderes .11, para dar á ccao-
e«t varios trabaje» sayo» de^Ssiío^m-
/ iü obtenidos coa f á r m o i a s d e s© apU» 
oacióa, se ve precisado & pospoaeria, 
ea rasóa 4 bailarse »Bistmo sa ea-
cantador hijo Ismael, y á las coadieío-
aea del tleajpa reiaaatiBi 
S ó p a l o íoaqaa ya habieaea sido avi-
sadoa.qnieaes, como nosetros, laxaeata-
r á a de fijo íausaapenaáóa,. porque desde 
luego qae macho ha de obteaera© de 
laa doctas experieaaiae del señor Se-
gar» ; y por la causa ps&usade la en-
fermedad de sa niño, al qae deséanos 
el pronta y complelo restablecimiento 
qae hay qae esperar de la aBísteaoia 
facal ta t íva del eminente piedraata 
Dr . Daefies, que es qoien lo trata» 
BDElff PROYECTÓ 
Ba entusiasta J a a t » Birestiva del 
Oeatro ' ' L a Oolosí» Bspa5oia,',, de 
Oaibarfén, qae coa tanto acierto pre-
sida el eeSor Artag^ en sesión del sá-
bado acordó, eatr© otras cosas, á i r ig í r 
ana oireaíar á todos los Gentrcs espa-
ñoles de la jarigdicoióa y á sus oam-
patriotaa da los demás-paebios en don-
de ao existan Sociedades da esa Indo-
le coa el fia de solicitar en oaneorso 
para orear ana Seccida de BMiefloen-
cia en el pueblo qae ss oMisidere más 
coavenisnte. 
Dicha S'eoeíé'a t end rá por objeto la 
ias ta lae ióa de ana Casa de Salad en 
el panto de la jntisdicerión qae aoaerdé 
la mayoría de loa repreaeat^itea de 
los pueblos qae se adbieraa ai proyec 
to, ea donde no sólo eer&a atendídeg 
los socios ea eas eafermedaáe t , erao 
también aqaellos espaffefes pebres, 
trsBSBcates, qae lo SDÍfeitga, y que & 
jaicia de la Direetiva sean acreedores 
á ello. 
También se ocrapará la citada Seo-
oíóa, por ana otos medias se hallen á 
sn aleaaoe, de la r epa t r i amóa de ios 
socios que por cansa jaetíffcMa y por 
precepto facaItativo deban trasladarse 
á en pa ís y ciíresean ea « b s o l a t a d e 
reoarsos. 
Gomo se ve, el proyecto es g*aaá« y 
geceroso, fftil pcír todo» coacejítow á 
los ©spaaole» sin d í s t i a d é ñ , «specisl-
mente & aquellos qaa no oEestaa coa 





Por l» Secretaria d« H-acíecds se 
ase remitido, p a r » so pagí? é-l»« Ad-
íBmi»tT««áaB«» (fe ELest&s de Santa 
Olara y Oiecfaegoa I&s eaea í as de los 
eaeribiente» eleoterate» ^s iaprcH-ia-
cia de Saata G'ara. 
Taarbléa se han eavfado, con el 
mismo fié, las oDeatsa de los eeeri-
báíDtcs eles^nrales de Sactti Domingo, 
Oaihar ié» , Ptaostas, Qnemadcs de 
Gíiiae»j Tifuidad, San. J c a » de Jm 
LieTaa, Oiíoerstae, Baacba Vel^a, Ca-
mAjasa ly Gal 
VACUNA G SATIS 
Todo* los díaa, de dees A tras áe la 
tarde, se M a u n i s t r a r Á ea l * Saoreta-
rla provisioaal de Xa. Aaaáe ta i a de 
Oieaaia3r Salad nttm^ro 2ü. 
D» POLICIA 
Se h» d1»paosto el eambio de desti-
na» entre los oapiraaes de Policía, de 
l i 10* y 11^ e s t a ^ ó u , respeetivasBvJjte, 
D. Oscar JÜS1ÍBÍ»B1 y D* Emilio Oo-
B É É í 
Ha paeede 6 co^tlaasr eas-servieíoB 
á la segaada JEftasción de Poiicla, el 
teoisata D, t e a p o l é o Aiaeáiií. 
s ióa del Secretario del Ayaatamiento 
del Gano, D , JOPÓ María Govantea, de-
cref.ída por el Alcalde Municipal de 
íitcho té rmino, á quien se ha ordenado 
que le reponga. 
EN LX OOLOMA 
E l domingo pasaron ios vecinos del 
Surgidero d é l a Ooloma, Piaar del Río, 
ao susto, pues el caris del tiempo les 
recordó el Giolón del 82 que tanto su-
frieron, no solamente por el vieato si 
qoe también coa la marsa extraordi-
ria que llegó á m^s de uua legua tie-
rra adentro. 
Desde mny temprano la mar dió en 
crecer y la mayoría de las casas fueron 
iavadidas. E l vapor Aguila, que es 
el r¿moloador de la Empresa de Vuel-
ta Abajo, se baró ea tierra empujado 
por el viento, lo mismo que algunos 
balandros, y como era natural el p á n i -
co empezó á dejar sentir sus efectos. 
Serían las dos de la tarde cuando 
todo qaedó en calma, pues desda las 
diez el barrójas t ro empezó á sabir 
coala misma rapidez coa qae h a b í a 
bajado, y esto rehízo los ánimos, por 
qae el peligro había pasado. 
E L ACUBDCOTO DQ SAKTA CLARA 
E l sábado, á la ana de la tarae, ter-
mina r l a las doscientas cuarenta horas 
qoe tlararoja las pruebas del poso cons-
truido coa destino al acaednota de 
Santaclara. 
Si resultado da dichas pruebas fué 
favorable á la» oandioioae» que renae 
dicho poso, qae ap^sar de la graa po-
tencia de la bomba empleada, ao sólo 
ao se ha coasagaido verlo agotado, si 
¡ro qae, apenasdooosadla su nrivel. 
i or los golpes de embolo de la boaa-
ba^ alcanza la cantidad dê  agua ex-
t ra ída , cada 24 horaí», muy cerca de 
ua miiióa de Qaloaea. 
Par l» fónaa la sp l i sad», este aéme-
ro d© Galcnes es de 690 mil . 
Esta graa di f«reacia entre OB taedro Í 
de prueba y otro, es debido á las de-
tícieaolas de la bomb* qae tenfa va-
rios defourtoe, pero tomando oa té rmi -
ao medio «sSem. ntt preaeííimiettto y 
otro, se vé que el poza es capaz da 
ab^teoer desvaa á la poblaoióa. 
Las praebaa ¿as bao verificado, el 
íngeaiero doa Pablo BoSyy ayadaote 
don Beirigna Eodr ígnez , baciéadose 
lee observaeíoaes, cada media hora, 
sin in te r rapoióo ea todo el tiempo de 
las pruebas. 
LOS DEMOOBATAS GIEKPÜ1QOS 
Los elemeatoa democrát ícns de Oien-
fuegos tratan de reorganizarse, Ifil do-
miago celebraron ana r ean íóa eoa ese 
objeto,.resaitando de ella el aombra-
mieato de varias comisiones de propa-
ganda* Se es tab lecará na eeafro del 
partiáOi El periódico Ikm República 
pasa á ser órgano oficial del comité,, 
para cayo efecto h a b r á na cambio ea 
la dircocióa y redacción. 
La casa qae oanparoa las ofioiaas 
del quinto teruio de goarrilias ha sida 
tomado provisionalmente para esta-
blecer ea ellas el oeatro de propagaa-
da. A l l i se las tal a r á a tam bi én 1 a i m • 
preata y l a redacción del periódico. Y 
se dice qae aaa vas reorgaai^ado el 
S L &3SSR4L WOOIX 
lia oeche d« ay^r la v m ó biaa^Silíe 
líiea el ifeaarAl Woed, habléadala día-
r iautdo masko la fi^br», 
E L SEÑOR MAKDCLET 
MÍ i ana ai4.ba?c»f á para Santiago 
d« €nba el *i-S.;ir dos Jfaaaaf da J . 
MÉtEdaley, eoa objsto de paaMr-d-js se-
maixas ai lado de »a ÍKal í ta . 
Le decebas oa feiiü viaja 
TOMA im posasLós 
Ül Kfeñer dan «>o«é Glaro D i .i-a ana 
l>sr-íielpa «n a tea ío B. L. áL qr»e l u 
'i&táiáa dal caigo de Aioaida 
4 da Artemisa. 
íatnos eí n!*?cr alerto en s-ü'-
MtiLi 
Le 
?IÜ vtras i a f 'mxm*j por el 
ata á e aosabrar 
para el miemn, 
ka pagados por 
Fii^ qae pagstr^o 




eayíw b • 
a » » car. í* 
los oficíale 
vi^ilaatea. 
Oca « t s moti-v^ ei Pn^Mw^ita d« IÉ 
^S^Mtisdad de 9oeor?oa y Anxílíoa del 
Oaerpo d^ P ^íoís1* ha pasado a a » 
aireular rsejor-ísado & tede* las fan-
cloaariija dal Goarpo la. « c s t e a c l a de 
dicha Sociadad, La qxn per !a m é é i m 
¡suetadia IHS pes» msaaual, t íeaaa da-
r^eho & ía as ia t sas ía faaaf ta t lv» de 
ana da L«a sas»» S^lad d« este era-
dad para los gaa tengas tas domiei-
líoc sa las Bstaoioaea y á san caota 
diaria á los q s » Issgsa f s sd l í t , esas 
- deracho á botica» nsi^íieai d^ansta ? 
abogado, para sa defensa ra cato de 
ser propasadas por aaaataa. del s«rvi-
eío. 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
camitó looai, será nombrado presiden-
te an distiegaido 
ciudad. 
abogado de «g nell»: 
E L TIEMPO X LOS CAMPOS 
Ea S a g a » la abandaneta de agaas 
ea ios úitímos meses, si bien ha perja-
dioado les p l a n t í o a d e las tierras bajas 
y partical ármente á laa siembras de 
primavera, en general han sido bene-
üeioisas, y el aspecto de los oampos es 
magnífico. 
La coaecha de maiz se ba asegurado 
y ser* abuadante; 
Onsoto á la caña , la perspectiva pa-
ra la próxima zafra es de esperanzas; 
se ha dado extens ión á las zonas de 
cultivo y loa plMitkiB, á favor de an 
tiempo favorable, y han ganado mn-
obn dfraarrollo. 
Las lloviaa torreseiales de e^os ú l -
tioios días han prodaoidodsttoa ea de-
terminados panto», paes I» taerza de 
i aa aguas ha arrastratto el aboso y en 
aquel la» Sacas de l a aosta qne-no tie-
aeü. laa aaaj&á b i s f t a t ea iüda^ , la.plaa-
ta se ahoga. 
La impresión geae r s í es n ne si « a 
De boy. 
New York, Julio 10. 
L A OONSTITQOION OÜBA.NA 
Anuncian de Wasiingtoa al T r i b u n e 
que sa ha recibiio en la Secrataría da la 
Guerra la copia oficial de la Constitacióa 
cubana, y que se está traduoiendo-
£n este documento se ve que aun 
cuando la Asamblea Constituyente sa ba 
conformado con todas las esigencias in-
herentes á esta clase de trabajo, á lo que 
principalmente atendió fué á lastimar lo 
menos posible la dignidad de los cuba-
nos-
Washington, Julio 10, 
BEOLAMAl&Oír D E C H I N A . 
El representanta da China ha presen-
tado una reclamación de su gobierno esn-
tra el de los Estados Unidos de $500,000 
porindemuización do los ultrajas y p^r-
fuicios inferidos en ISSS á loa chinos re-
sidentes en Butle, Montana. 
Madrid, Jalro I & 
TOEMSNTAa 
Se han desatado sobra la provinefa do 
Saramanca varías tempfistadsa. de graniza 
que han destruida Is mayor parta da las 
i cosechas. 
Eoma, Jalio 10. 
L A S OONQESIQAOION ES 
BJSLIQI03A3 
Según noticras reoibidasr5n el Vatics-
no,. a consecuencia da la nueva Isy, m 
graa. nómero de coagregatcioaes. paligiasaa 
ffanceaaa sa praparao- á trasladarse á 
Bélgica, y han. sacado ya varios millonaa 
de francos- que. tsnkn dspesitados en al 
E'aacQ de. Francia^ 
S. S. al Papa observa anslosaman^ ^ 
exudo do- las referidas, congregaoionst 
San Peterebargo^ jalio 10. 
R U S I A Y LOS E S T A D O S ü NIDOS 
S goMerno ruso, ha propuesto anular 
los dacachos adicionales impuestos sobre 
las mercancías- amarisanas después da la 
imposición del dereraho difaranoíal ŝ bre 
sus azúcarespor los Estados ütiidos, siam-
pre quo. estos anulen también díohos de-
rechas, i lo cual Mr. G^e, Secretario, 
del Tesoro ha contestado qua no pusda 
anotar óRoha proposición por que la cues-
tión de los derechas dlfarenciales ha sali-
do da la jurisdicción del Sjeiatlvo f p i -
sada 1 la- da.- los trihunsles áe jnstioia. 
Londres, jalio 10 
A Z (JO A E S RO 3 A N T I L L A N O S 
tTna comisión de productores do azú-
cares dalas Antillas inglesas ha elevado 
al Canciller del Exchequir una pstidánj 
ezponiendo que supuesto qua al G-obismoi 
no se; propone auxiliar á la industria, azu-
carera colonial trata do consa-guir qaa so 
retina una convaución internacional por 
el estilo dala-q.ua convocó Er- CJladatone. 
ealSM pa» tratar do lo J asan".o 3 asu-, 
careros y adontarra^lai bsm-aS-.ñssas-pira-
todos-los paisas proíuoxarss- - . 
l a d r e a , Jalio 10, 
L A m j A B E 
A 
los próximos mesí*» eí 
Ira. i iahr^ ea Sagua una ma^a ídea 
Ayer, A las tres y media de la tarde, 
se persaffiwo» É burdo del vaipor es-
pa2ol MadrihñJi q n » m eataaatraba 
fondeada ea bshía íreat-e al maelle de 
hüZy al eap i t á s de la pot le ía del Puer-
to, Sr. La borde, el s a r^ato J oaa Ríos 
y Patrol, Juatí Qaljano, por haber re-
oibido aoticias de qae ana ia«MsgAde: 
vísa te habíü arrojádo ai agfaa coatrn 
t r ipulante» y que hab í a Geasioaado d«-
•:t«:ríoroa ea el oitado baqae. 
Diobo» indivíí íaosao llegaroo átcraier 
ai-agaa debido á haberse hecho latir• 
; te» » las b*r^ad%&. 
La ra&aga se l í w d M toldo de ou-
; biert» valuado en naos (>i> pesos, y to-
, da la madera QUA sestea!a á éate, a s i 
ieomo euatre baaqastas qae se igoor» 
dóade habrán ido a pamjv 
Taaibiéa se llevd ia re fmda ¿aaE-g» 
de viento varios eoseradoa de loa (jae 
üabríaa4a3 mttrOAaoíaa que se eaeuea-
Draa depositadas ea loa amelles y al* 
gnaíi-s tejas da la esstlia da pasajetos 
que se eatá canstrajeado ea tí± Ma-
obioa. 
NECROLOGÍA. 
H » a falleoido: 
Ee Matanzas, doa Fé 
kzyHeraáwsd- : . 
Ea Santa Oiafa, di 
danrrete» de Mariaellr; 
Ea 1» Isabela de Savg 
Oaaaacva de Garc ía ; 
Ba Gibara, don OMÍO 
lera y S^rraon, not»riír 
p u m o 
ms Busoe-K Sa ha sentido un iutansa calar ea tal a 
la-parta oocidental do-B-irop-v dasio Ss 
pañi basta la p e ^ a s á i Sicaniinava, 
prodiicieiido numerosos u x m dé postra-
c:ói ea muchas partas, prixtsipaimanta, 
ea Paria-
Dg-resuHas dol ozia^iva oalor murioraa. 
aysr^ an Coponhî ua, veinte paraonaa.. 
Ifaeva í a f it, Jriila ítJ. 
M i UOOTOI1 O A LOA á 
H e r a l d * ü díroolot' ganaral intarino 
del seî ioio aanítirio ieailfiar noasiS día-
puesta- aconcaaeir al Dr. Caldas, inventor 
del suero contra el vómiio, U autoriza-
cikfe de llevar á É Í M -2-1 Cu'.n títSKS • 
msrrtoí con diaho atara, naos no consta 
qaa el refariio dooí or h aya e-sí ido nuoaa 
an relación coa. el Depart í a i at ) ¿a 1^ 
Gaerra-
(Qufdapr&hibida Ja reprodx'.eíññn fie 
fa&iehgrnmm que anicoedm, con arregla 
a l ariieuto 31 fie l * Leu d& propiedad 
raaa í o Goazá-
üa Jii^na V i 
n a , d&Sa Bosa 
í J-rsé de Agai -
P ubi ico. 
I 
SIN LUSAS 
B l G-cbanrador aívií ds eata previe-
r a ha- deciar Ada ala i ag>.E 1». aas^ea-
CJfc.3A.3 103 a A. HA a r o . 
Plata española « de 75^ á 78| 
Caideriila da 77 i7i> 
Blílelcs B. Espaáol.. íift 6Í-» 7\ 
Oro americano contra 
español. ........ 
Qn> anraritraTra e90Éa&) 





£J peao ^inea aa.no en ) . , 
plata e»paüo»a..., \ 
T. 
de üf á 10 P. 
da 3 i k 39 P. 
á 6.63 plata, 
á 6.70 plata*, 
á- 5.34 placa!, 
á 5.36 plata. 
M *S' 4Í "í 
E L ÜTO 
El vapor nornsgo "ÜLn,,r entró en pnerto 
ayer tarde, procevioatH uo üobíia, cen gsî -
aa+lo. 
E L MOHBO OASTLB 
Esta mañana fondeó en pnerto, prooe-
donto de Nueva Tork, el vapor americano 
" iíorre Caatle", ern carga 7 ú) pas ĵeroa. 
B L M A T A N Z A S 
Este vapor araeriaano entró en pnerto 
Imy, procedente de Tampico^ eonílucíeado 
OHrgaTDeato de ganado vacuno. 
BL F L O G I D A 
Entró en pnerto esta mañ ana, orn^o Jente. 
d* Cayo Haeao, con ear^a, correapond . 
y paaajeroa» 
E L M A D B I L E S O 
El vapor español ' ' \tad:i]^ño:i ae hfeo á 
)a VT.MT ayer tarda, con deai:no á New 
York-, 
E L A B D O Í R 0 3 3 
Para Gaa .ta aaiió ayer tardo al vapor 
ingles ''Anlanroa©." 
G A N A D O 
El vapor nernego "C lo",. Importó da So-
blla, el fflgnleníe ganadii: 
Para Perry y Leaur, 83 ;erdn». 
Para Royal, B t t k of Canadá, 22 mní'^j. 
P«rai- J. -W. WhMa-cr», 33 yacas, 20 ter-
neros, 30aüoju8? 65 reee». 
Para R. A. M i r r i i , 23 vacas, 37 tefon. 
ros, 4Sañojoay 1:5 cerdot. 
Ei vapor a -n^iñíMto: ,-StaiEjtB-*a«^ fíwpert* 
lie Tampi-co, "nov.'iio-s j <>0 tf»o.; psra 
NOCHES TEATRALES 
E l Juicio OraL 
Antes qae nada, an largo aplsneo á 
la eoipreea de Albiaa por el i ajo des-
plegado en M J u ü i o Q*m zarznela 
oan ribetea de revista edUeaed» ano-
che, aote ana coaoorrenei* excepeio-
nalmeatenomerosa, ea el popaiar coli-
seo de Azaoe. 
Triple lajo: en las deeoracione* en 
el escenario y en eí atrezzo. 
La* d eco racione a hacen honor al se-
ñorOañel ías , esaenógrafo qae si bien 
no esfA ék la a l t a r» de Arias, e» el úoi-
oo que le va en zaga entre naes t ro» 
pin toree del genero. 
La decoracióa del primer oaadro, m 
mismo qoe el telón masicaJ^ reveían 
un maestro. 
El telón es an dilavio de notss y sn 
efecto admitabJe. 
Salió á escena et pintor OaSelias, 
llamado por loa aplansoa del público, y 
recibió una ovación tan aatrida como 
prolangadau. 
Ovación meteoidjíim». 
Ea ía oofifecoión de los trajea y ea 
el attezzo se han Inoidopor igual Cla-
ra Llansin y Félix üarboae l l y nota-
pletanda la obra del pintor, «aatra y 
atrezziata »e bao lie«h.o acreedores á 
todo elogio Angel Li&So y Fedro E i -
vero, eleetrioista y tramoyista, ree-
peotivamentej d«l teatro-de Albiaa. 
P a r » todas, un voto de gracias ea 
nombre del buen gusto. 
Pero he empezada por dorde gene-
raímente se acab*, S no «fuieco seguir 
trocando el orden natnrai de i as co-
sas. 
Dígaaioa,, pues, l<r qae m E l J n ú i a 
Oral. 
NCÍ es otra cosa, tópica s í n t e s i s 
que et proceso del géae ro ohiecu. 
Ea s i debe 4 ©0 de4apareee?v á te-
mejauza de Ta forma pcétio», estriba el 
asunta primordial de íái obra. 
Todos loa t rámi tes de an vojráMero 
p'ooego ee signen coa fidelidad. 
Acusado el T m t m Oámico, eursa cíet 
género, pasa & t r avó«de la obra por ¡m. 
tramitaeionea ebíigadaa de t aáo pro» 
oesajndieiat^ 
Oada cuadro ea ua espado del jaleio. 
Aparece ea ía Gártel^ e» llevada á 
primera instencisy se le instruye su-
mario, oompareoe en jQ'cio oral y ob-
tiene del t r ibunal ia más completa ab-
soluoiáo. 
Las eostaa son de oaenfca del públi-
co, que las paga coa aplausos, á gusto 
y sí a regatees. 
Eao es tedo. 
SI géaero chico, va al proceso con 
toda sa Torga cobocte de golfos, ebu» 
las, proviacianoe, toreros, etc., amén 
de una profusa diversidad de tipos que 
se han popularizado desde la eeeec». 
Y sale también á plaza, como ao per-
día ser por meaos, t ra tándose de ele-
mento tan principal, la Músioa, 
eon sos var ia» manifestacionea del 
tang», el cante flamenco, la jota y el 
paao doble. 
¿Fa l t a aígo mfts entre loa fsetorea 
del género? 
Faea 6Í„8e5or, FaPta nada menos que 
el Eetruéoano,: 
¿Oómo bab ían de rTvidarío los s€ña-
res Perr ín y FalaoioBT 
De él abusan para hacpr alarde afga-
EQS autores, CC<JQO los Quintero, de ea 
peregrino ingenio, por més qae en ma-
nejarlo con gracia y faoiiidad no hay 
q u í e a pueda hambrearse oon esa espe-
cie de hernrisaca Quaeonrt de nuestro 
teatro por horsa. 
E l Éetreéoftno, en El Juicio Ora}:, 
m un tipo cayo olvido hubiera sqniva-
iido á un» pretericiéD. 
Ka término de derecho y por tanto 
oportuno 00a referenei» a ana obra 
desarrollada ea un ambiente jud ic ia l . 
Oftro tino r-aJLente de E l Jmdo Oral 
es Doa Tancmio. 
S i lo saprimeB en la Habana ac 
pierde aa<t^ la. obra. 
En Bapalftj t y» ea Pr*noia, no bay 
qaifea igm-t». qa* D<»ft TacKíreáo es aa 
f ujeta qa» hs h«^3hu da la taa iof i l ídad 
ua espffiitáealo. 
SobíT» un pedestal y restfdV* todo 
da bíaoco, al modo del Oomead^dor 
de Boñ Juai* Ttmiftri&i «spera. aere fio é 
ifírp.ertéfríto e» pteaa p í a s a la ealida 
del torOw 
Se le acerca 1» i-era, lo f s m 
variaa v m m por sa- lado. ; . í fia abata-
doaa^ Fia iatiiatar más aaí-íia, ra fingi-
da eafeá^cfea. 
' 8 i peatüñea 8lq;aie«» ¡¡idíáfa, eafeá-
ta&! 
Ya, en m á * de una ©easióo, lia vo-
lado por las aires el b aea Boa Tañere-
da Lépez, ooao^ido ya ea toda Eapa 
3a por ueí rey del frótoiR* 
Aaxiíjbe, La iameasa mayorí* do loa , 
a'*e-asístier-m a i a«treíia d« MI thtioip 
Oral) so aaíFea ^ u i ó a ea D-ia T^n-
•.redo. 
Y ñ g a r a ea la obra, .m¡ m «rea que 
buriáeg;l©«e i ie los toros» SÍEO cantaireío 
coaplfi?, 
Katoa onupleU h i n valido á Monea-
yo en la Zarzuela ovacionas por no-
tñ? ; p í r o , por I» ^rtato^ na 6»c€de?á ío-
mínmo m la H^basua. 
La razón no es otra qae La x-
puesta. 
BLsefiar Gkwrldo, qae «« an 
simpático é inteligente, nos dió 
cocer el pareocaje. 
Sa traj» es verdad qaa t*?3íía tant-v 
de Oomendador como de JPwfroí, pera 
máa que t i l l a r l a por la i ndaG38Et»ri%. 
1« diré , á guisa d« «<iG«?|or qae so re-
pita s í g a n o s de loa couplets qaa .. 
anfMjbe. 
En otro tsatro est^rf^a í iüf , pifro 
en Albina, doede vao Ettagtr>ss fami-
lias, no enoajiaiíí ... 
Eatamosf 
L » «íá^lea «ff.>ritA par Aagfel Sabéo 
p&m MI J MOÍO Oml «s alegra y l í g í r a 
como onaa caata&ueia»^ 
Satre aas números m£» salíoaf.aj 
bactass merecióuar e l í&tara&net por 
los qaa ys oonooíaa la obr?*» 
Pera si intermesso apsasa si interesé 
dDoth» al púbiiao, ao obs í aa td su ej • 
«a«iéa. eámeradísim». bajo ia mag-issr^l 
batata dal maestro J s l i ó a . 
Aplsaá íáa^ fué ea* eam/Dio^ la. ] o .u 
qoa cantó Matíisa, 
T-,a ftp'.aaá.ida ^aa- "bab? q . ^ rep^ 
tir la. 
Y la IDtsrU reta«u>a 1 
sopues tó—aehaa invartido acacha fas 
papelea de Lola López y Oonoha Mar-
tínez. 
Lola hubiera hecha bien todo papel^ 
porque ea actriz, que posee tanta ta-
lento como graci». c 
Pero yo, metida ft á ireetor de eace-
oa, le doy á Ooaeha otro papel qae aa 
hubiera sido el del Teatro Oómico pre* 
finéudolade Picipi t ipi , de i í a a t ó a de 
Víftaila ó de coalqoier aira eosa m.̂ s 
rdentificada oca en idioefooraora lo-
reri». 
Y lo qae es á María J*oregDízar^ 
o^damisqoa siendo eaemigo suyo, 
la poago & t a i t a r flamen v>. 
Oarmifca Duatto, graciOAÍ^imal 
l ío como tambor, sino eo el t e r c e r 
con la Morales y la Jaareguiaar. 
ü o a eaaa l tura í 
La obra, ea resuenea, b» sido el éx i -
to más completo da la tamporaJa da 
verano-
Hay J«i<no oral para rato. 
Hoy iíe repite, coa* a o ^ s i » , «a í» 
segunda tarnta, lawininniuTíi de 0 19-
eio de geñorii&s y E l dúo de la A/rioa-
na. 




i v-dTóa blanco lagj&átft 
DISTKITO SÜR: 
1 hembra, biauoa lagftinaa, 
1 hembra blanca naturaL 
aiSTHITO KSTK: 
I varóa roeatiio na*ara!, 
^hambraa blaaeaa legitiman. 
BMTnxxo oaax.E:. 
1 varba blanco a&taial 
No hubo 
OXSTBJTO NOETE; 
José 1. Sardinas, 5 ma&9S, negra, Hiba^-
na. Perseverancia 57. ManíagiUs aguia* . 
DISTRITO SPR; 
Andrés Da-Qn^án^, 2 metóa, me atizo, 
Habana, Sitíoá 95. Enteritis. 
Xlaríc SanCay», 1 mes, mastica, Habana, 
Gloria 14t). Atrepsia. 
Adelaida Q'-ia^ada, 4.0 añog .̂ blanca, Mó* 
xieo, San Migoel 73. Sopüidemia aguda. 
DISTRITO KSTE; 
Alejandrina Suáre?, '1 mesas, blanea, Ha-
bana, Tentecte-Ray 36. Eaneritia asrada. 
Juana Savaila, 15 meses, blanca, Hiba-
113, Ccmpoatela 66. Mtaiago enjugfuliíháfe 
DISTRITO OVSTZ. 
Adolfo HeiTia, 3 años, blanco, Habana^ 
Ja&óa del Monteas?. Fiebre de borras.. 
José Valerio, 23 años, negro, Habana^ 
Cepera 22. Tabercdasia palmoaar. 
Ramón üázqaaz» Sisaos, blanco,'Espa-
ña, San José líii. Taberculosis. 
Adolfina Franco, 67 añoa, b'arcr?, Faerto 
Príncipe, E^ióvez 41. Inaaücimisía aó-rtica. 
Yicente Alonso, 39 añoa, hjanco, España, 
La Covadonga. I>ronq.üicÍ3 crónica. 
Nacimientos 7 
Alatrimonios. . t> 
Defunciones . . . . . . . ^ « . a . 10 
LA SKÑ 
4 nít. 
Y d'anoeato su emtierro para laa 
cuatro áa la tarde db bey, su ma-
dre, hermanos y demá-} panaitss 
y amigoa q,ae suícxibaa, vaegat ék 
laa peiaonaa de aa amiacad qae ea-
conHandea.euaLaia á Dios j loa bi-
viiaa naca aa eafierro, que as'.irá 
iie ta caaa mo;taoria» O'R^tily 6*, 
parra aconapafiar el cadáver al Oc-
mauterio do nal^Bffaeer que ágra* 
ieceráu et&raameate, 0 
Habana 10 da Jxúio I ,"OÍ.. 
— Jíua a^sju—LTJ* ar.-aaív—jí-.-O M 
aar Br&a* — a¡uia«l E i I isr.ts. — ,í ^é-
14 JÜILLET 
PS-TI 
DISTk" DUllOíi Da StEGOU-E 
B P C F. P11 OS O f FJ CT ffLJL-a 
Vice 51. Georscc P. BiuÁeflQ; 
ÉTornsaf.fi^BffríiI, p, í-
.%«nacasp. Bis 
EÉOEPVU) S LíN F A S T ' ÍS r3 
par .M. Víncent Ui-: HÍLVCIU 
el Mías Kapi». porUe-IlUe ÜH s^iuír 
UflíeiíarUc Ja. C«lcuiin í"i an Sai*»-
B v N Q Ü B T FRATERNEL 
par • ..- i C&»rrtrr:i: 
!Uíl. Bri»l , Lar j ion, í>ii.H»ot|, R&iti&px Uecau 
Cffm;»i jMíairirv, 
ÍW. le Dr. lí«ai» Muuiaaé , príM^Ir-aj, 
OrcbasiíLv **Uautl« tk> in.S«ac¿icen¿i«'» 
A S b. 'SO 
pour la caasMtiíriffH définUivs: i!e la Faaulatjn 
^ P R L S . Da Ü A L L I A NO ü Füa Xr» r\La 
31- le Dr. G í u r r , ^lairi» de Ja Hn»aiie, 
Pr#*irfcjH d" niianenr, 
Urelsevira ••BAcd.\ de Ja BpuerK'e- r t . i 
so 
D I A R I O D E I /A MARINA—Jniio 10 de 1901. 
m u m m m m m 
AM wmm Kanstlef, Batffobufí Nae-
mtii f M»x pe ismergen en el laberinto 
tí? lo marsviliosítmentó pe^ae&o, baa-
c^ndo el prigeo áe ía vida ea el á l t imo 
elemento del nrírto{riaenfta, nes sa-
mergirt-moa tü y yo, naerido lector, ea 
ÍCB diUtaáo» á-ffibttoe da lá atmósfera. 
F igüra te qae atiliEando ana de tas 
virtodes de qae dispone e! escritor, 
turaleza le ofrece na belfísimo l ibro, 
p^ro ba de aprender á leer BUS pá-
ginas. 
Si loa aviadores (los qoe se ocnpan 
en resolver el problema de ia vlaoión) 
l leguen á darse coeata de qae la gra-
vedad, la foerza qae retiene al hombre 
sobre ía saperüoie sólida de ia tierra, 
es importante elemento de la navega-
ció aere», tanto, qae merced á ella, el 
buitre y el albatroe paedea recorrer 
en pooss horas centenares de kilóme-
tros sin eeí'aerso musoalar a preciable; 
si coDoeieaen las sencillas relaciones 
hacemos nuestroe cnerpos indiferente» qne ligan al peso de ua caerpo, sa for-
é la acción da la gravedad. 
El precioso don que nos proporciona 
t, 1 portento, es la facultad de mentir. 
Pues bies, 5 » no pesansos y pode^moA 
marabar en la dirección del pensamien-
to. 
El puelo filtra á naestreES piés, y la 
ex.trs-fia eeBisaoíón DospcédocB un vér-
tigo ligeto, que refereute ea el dia-
fragma. 
El hofizenüe ee d¿latar y la Tierra, 
p o r u ñ a curiosa parAdoia dê  persFpes-
tiva, noa paree© eémmv* en lagar de 
cocvexa. Creerás que en vez de eíe-
Vftrte, te hurtes en uoa iamess» sima, 
te sorpif^í^aa de eatra, qua siem-
pre desde arriba m vea las eo*»« d& 
iBay distiuto modo que desde abajo. 
Como imágenes de K.alei<i6?K5opo ve-
mos pasar las gíluetas de los puebios 
<jue eon y las eembra» de los pueblos 
qne foeroc; iofe verde» campos del Me-
diodía de E#paaa, I m &zuíea agua* 
#©1 M editerráneo, el mar del amor, el 
qoe entre sus ligeras bramas vió bri-
l lar el géEéiíis de ta belleza represen 
tad-a y ene»E.di6 ei diviací faegs del 
arias íH^BraBd© á feas geni í^ . 
E n eus oriHae dueriae para s iempíe 
Cartago, y más allá entre lae abrasa-
das aresaa que a r r a s t r ó el k&míiia, 
arraüfcdos per la»! m#-íí«*& aguá* ée l 
ÍFiio y el sagrado canto de los ibif, ro-
deados de iato» y «iapiros, v & g & u l m 
fantasmas de W m 8 é y Tebsí», exrvuel-
tos en i¿8 neba i í^a* remembtansAa de 
ferna hiíítüiJa, 
Deseendamea: aquí ea la meseta da 
Jizch, f si ea el templo de Fhatah no-
ene(intr*mos al Tiempo, podremos de-
ci? que QO está ea la Tierra. Más hólo 
&q&t> 
A n a trae al srg-lo X X máma brazos, 
y voy á emplear la misma vi r tud que 
nos ha servido para elevarnos ea el 
aire, para hacerle que cas í tnúe en di-
fietíacióQ sobre la navegaoién -iórea, 
—Hombres de ciencia tan ilustres 
eomo Camilo Fláfflmjairióa—dice el 
Tiempo—han eai&o ea el gravís imo 
error de afermar qos para mantener un-
cuerpo euspeEdido óa la Atmósfera, es 
aeeesítiio efeotuar un trabajo oonsteü-
te, igu&l al produato de la mitad de ia 
aceleraición de la gravedad, por el pe-
eo del enerpo. 
fei esto foera así les pobres pájaros 
se verían obligados ^ saltar con sas 
patitas fiobre la Tierra, y las alas se-
r í an para ellos inúti les aditanrantos. 
Bistre los fia ir ros tros, los del género 
hirtindo, y espeGialmente la goiondri-
sas, vuelan uiisg diez horas sin des-
cansar méa que breves iafitautea^ y 
en poniendo ou peso medio de 50 gra-
mo*, tendría que efestar, según ia hi-
jpótesia anterior, un trabajo de ciento 
ú ü z y m t é y mfríiío caballos de vapor, 
á rísxóa. de 0,245 kilcgrsmetros por 
segundo, dorante esas diez horas, 
iso fea ssembra este ridículo resulta-
do, porque en estas cuestiones pareoe 
que ios sabios pugnan por dejar da 
«ex lo, jía(^c^fipa'poslelú^^;gn^i&1«&Sf' 
d ígalu ei iat5igne Edi'son. 
r Obseqoiaió «oa ua signí&eativty si-
leneio á los que pretenden marcar la 
Atmótfera , tripulando eaormsu ampo-
llas rellenas de gasea más ligeros qne 
el aire; porque éstos, empeüados en 
na abtardo sneeptibie de ser demos-
trado üuaií t icameate, no merecen que 
paramos mietitea es 8« loco í n t e a t i . 
Voy á ír&i ;ar 8ol«sB«Bcer ¿«1 basa oa 
mino para llegar al ansiado éxito, á 
ver si durante tu vida de cien sfios 
poedes dar al hombre la. caí íqais ta de 
ese aeevo mando, y iaorrando iaa froa-
teras y acercando & k¿$. paebl^A 
Jant-aa un paso de gi^aBite bAci*i 
ternal abrazo de la bjLmí*nidí34. 
(Jaa&do aeéisó á 1» •Tíemi ia wñ&S&k 
de la vidaj j aun su suparñar» éaid^a-
;da se baiüíbív eevselta en los denso«r 
vapores qae scfirfe^las la pr imit iva flo-
ra de moaee^tli-adóaeáiai giga&E8soasr 
eujoe eaáfeve«« ioiaBian boj loa yaei-
niieatoü do c^rbá^j, cnando san el há-
bito ó ' .vun no h&bía iafandido á na 
ser la lux da !a iuteiigeaeia, las eaor-
rí>es «•las prerodáatiiasí (ktl Oraiterai-
t n - Insfetaa agnado e-l ais» eoa veloui-
otfcl (IB bariícán, 
Más ia rd* el águila se perdía ea las 
.Bebes Mv»í ño.Tró.ft<iíi^ BUS é i ia te -
<íof< é6&fá&&*i y í*» maripoea* hacían 
fcrilr»,!' eus maltifeér*» »l{tasr ccaño flt)-
tes Qíeprí-ndidaa de SiíS1 tal loa, pa r» 
Ktrom&r&i $obra oi bival da las a í t a a 
fivyres. 
Es decir, que el- pro.'b!eTr.a estaba re-
FU - i to "macho aü tes .de BAeer ei tecui-
brf . 
Eatŝ  nada Eeeeefta invsatar, Is BEa» 
raa, sa velocidad de traslaoióu y ei es-
fuerzo aecesario para tenerlo saspeu-
didoea el aire, relaciones aaal í t icas 
qae paeden reducirse á nn sólo teore-
ma | ana in tegración peco ó nada 
complicada, si supiesen calcular de 
qcó modo caerá al saelona papel aban-
donado á sí mismo ea la atmósfera, 
. ^io tesdrfaa qae vencer ligeras difi-
coltades de oonstraooión para conse-
guir su propósito^ 
Matemitiíjamente^ al hombre le so-
bra fuerza para volar, anoqae sólo dis-
ponga ée ía efQS¡rgfa de sua mósouloa. 
—Ejitoaces— interrompió el siglo 
X X —¿eómot se explica que ua ser do-
tado de una iutel ígencia para la cual 
í» eepecuUciéa Qieatíftoa no tiene lí-
mites, no lo haya conseguido yaf—EH-
me—oGQtestó ei tiempo—¿qué conse-
gn&á el qafr preteeda leer sin conocer 
¿ I al fabet©! 
RAMÓN IZQUIERDO. 
C ^ B O H ' I C A y A R i e i E I í S E 1 ) 
He aquí el retrato neto y severo que 
me tnfczüba ayer de M. Waldeck Koua-
wmxL, como abofgada iusvgu^, UQO de 
tal maeatroa más diatingaidoa del foro 
deFaris: 
«W&ldeek tteue gmid^a* eualidades 
y grandes de feca ; sua caalidardea son 
ua» aiatAxia per fasta, una fraea tan 
pora % bien ordenada q a « podr ía es-
cribirse al dictado sin ua berroa, ana 
buena voat la actitud acertada, las 
ideas biea olaaiSoadaa, las dednoeio 
nes biea aeguidaft-^Loa defeetosf un 
deepreeio proÉimdQ de lo que trata, un 
olvido altanero del oliente y de la sen-
tencia fevorabief ea loa s^uatoa máa< 
gravea no aeiate uaa ea á̂  la defensa de 
ia parte contraria, no se fiia ea los 
efectos é iaoidentes de la aadienoia^ao 
trata de sorprender ea la mirada del 
juez ese relámpago 6 es» sombra que, 
para el verdadero abogado aoa iadi-
cioa de victorta ó de derrota y le im-
pafsao, ea el mismo terreno, árdar otro 
giro á sus argameatos, reparar ua 
error de táct ica, colocar ea caso aece-
sario el asunto bajo aaa nneva faz y 
convencer. 
Por eso Waldeok Eoassefta píer 
de coa frecueneia sus caussf; pera esos 
fracasos no alcanzaa á su orgullo; se 
juzga superior á todos, hasta al mal 
resultado. 
En resumen, nn abogado de segando 
orden, no soy yo solo en opinar así: 
opinan lo mismo loa señares Martrgny, 
Foaüle t , Eelletier y todos loa aboga-
dos emuieutes que, menos coaocidos 
q a » otros en loa procesos sensaetona 
lea, trataa diariamente aeuatos de 
grandes intereses y loa deaenredHa con 
ana soperioridad qae les hacen los 
primeros ea el foro. 
Ea el tribunal deRsnaes, donde es 
tuvo inscripto mucho tiempo, se tiene 
exaotameaté esta opiaióa del primer 
Ministro de la Rspúbliea Fratnoesa. 
—Sin embargo, ¿gaca mucho diaero? 
—De seguro gana menos ahrrra q ae 
es tá en el pode* que cuando ejerda sa 
profesión. 
—Entonces expl íqueme Vd . cómo, 6 
máa bien, por qaó ese hombre tan. al 
taaero, ese axtjBta, ese a r i s t óc ra t a ha 
llegado- & hskmvm el defeasor del so-
cialismo y «e vé hay prisionera de^Mi-
l leraiid y de Vivianit 
—La ambición de una muíer, 
—¿Cómo ea esol 
—La a e ñ o na W a l d e ^ - Eouaaeaa 
quiej® ser -FresMeat» de livliepública, 
os sir eil * usa iée» hipa ótica, j y » sa-
be us^sd. qs* bija de CbftEG&t. Oada 
éiAr ea la i^tiiadbiady. apaata loa vatc-a 
•.^.«paedea abrir á *a ffinrido 5as pun.r-
del Bliseo^ y cae juego, que pued© 
gaeecsr masólo no, tieae infera w& 
atirsetivo 8i»mpee Hutevo^ Jieeaerdb us-
ted que Perio!ea,el elegaate-y eífl»ueii-
ta ateniens», fué ei dic?5MÍoT d<« la pi^-
be y «1 poriavex de \ m paaiouea de la 
agores. 
— ¿ P ^ r á cBasegairM 
—11 u-y motivos para dudarlo. £ija 
dird», l» m ay^r ía ea I * ©áa^se» y ea gi, 
Simado, pero es por el terror. 'Todos 
les aftmbf ea de loa Eepreseataatea^. qa^ 
vetas DÍÍ>1,Ó que solo, soa tfbiea, eatíisí 
maTC&dcs ímplaesljleurente, seáalados 
ea todos laa miuiaterics; nof coaaiguea 
gswía, s« Isa eaEcluye feroarm^ate de las 
distriboaía.nea gab^rasin^ntalea, y ya, 
sabe ¥ d . lo que esta-sfgarfic* para ua 
dipatadoie* la-Detuarte, pastito »aa es 
reelección aeegnrada. Pero ea aa es-
crutinio secreto, esos miedosos se vol-
ver ían valientes, y entonces.. 
—jBntoncee! 
Mi interlocntar cambió de tono, se 
sacodió las mangas—la escena paaaba 
en la sala de los Pasos Perdidos,—y 
me dijo como al descuido: 
—^Ha aotado Vd. que loa amigos de 
Waldeck-Rousseau concluyen m a ü D n -
rante el gran miaisterio, era jefe de 
gabinete an tal Fonbert, cuya muerte 
fué tan t rágica y misteriosa, y actua-
ba como secretario cierto Noel, que ha 
sido condenado recientemente por es-
tafa.'4 
Se qui tó el birrete, y se alejó;laa alas 
negras de sos mangas ae agitaron y 
ondularon. ¿Era el ave de mal agüe ro 
para el amo altanero de la Franciat 
FEANOISCO DS NION, 
V I D A L I T E R A R I A 
D- J U A N Y A L E R A 
Arrellanado en un diván de su am-
plio despaebo, hablaba el patriarca de 
las letras espaüolaa. E l egregio autor 
de Pepita Jiménez y Ésfim Lnz recor-
daba coa frase piatoresca sa amor por 
Anda iau í s en general, y por Córdoba 
y por su províacia en parttoular. En 
prueba de él, citaba el hecho de que 
easí todos loa peranaajea que brotaron 
en el mundo de aa faataaía tuvieron 
patria en Cabra, Doña Meaei» ó en 
Zaberoa, entre loa paisanos y amigos 
del i lastre novelista. 
Los añoa, al pasar, no haff mengua-
cto isa primores de e«tiiaf las lozaaías 
de ingenio, ni la juveatud intelectual 
de D. Juan Valer». 
Moíeat» aíacsióa 4 fa vista le impi-
da escribir, pero no \& ri&pide ereaar, 
a i diaoarrir, a i (ifestar. 
Trabad* hoy cea les miamos entu-
aiasmoa que ayer, cu&ad© movbkaa 
ploma apremios de noble ambicróa y 
hervoreai de sangre moza. 
Po<50 má* de ua a&o hacte que »pa-
rió Morsamor. Desde esa feeba h » es-
crito maobaa oróaíoaa y DO pooaa re 
viataa literar ias para La Hmstraeién 
Española y Ameris&ma y para otras 
importaatea publioacioBea. 
A ea* labor hay que euai*r la del 
planeo de Ml im la M&lagvews, que tie-
ne en preparación el afortunado crea-
dor de M Dvcim FawUma, de Juanita 
la Largn y de £ 1 lí^iHijkw prehisté-
r ú o . 
Se ha dicte que D . Federica Balart 
había solioitajdu de D. Jaso Valera aa 
ent remés ó dialogo de oostambrea an-
daluzas, para qne f uese repreae&tada 
ea el clásica eoíieeo. D . Ja&a ai ha re-
basado ni tea aejepájado invitación. 
El que el X I X produje el drama 
Atalmalpa, biea puede saladar al siglo 
X X Hevaado á la eseeaa, ea cuadro 
rebosante de lumbres y de colores, las 
a legr ías tristes y las ferisfezas alegres 
de loe que viven ea las campiñas qae 
el Geail riega^ m n laafEsgosidadea de 
Sierra M;oreflA pffirfajn» con sus limo-
nes ea flor, y en la reoruua ciudad 
qne Saa Rafael cobija coa aras alas de 
OTDÍ—. 
M, R, BLAKOD BELMOHTE. 
RESUMEN CRONOLOGICO 
de sucesos ocar r idoa eia el mundo 
durante el mes de A b r i l de 1 9 0 1 , 
de los cuales ba dado cuenta e l 
" D i a r i o de l a M a r i c a , " 
1 Barcelona.—MaDifeetaciones anticle-
ricales. 
2 Kosla.—El gran escritor Tolstol es 
desterrado, 
3 Francia.—Cae enfermo M. Valdeck 
Eoasseaa, Jefe del Gabinete. 
4 China,—El Emperador rehusa firmar 
el convenio con Rusia sobre la Mandeharia. 
5 Habana.—El periódico La Discusión 
ea suspendido por causa de ana caricatura 
contra Me Kinley. 
Valladolid.—Descarrilainiento del Expre-
so del Norte. 
(5 Habana, —Estreno de la zarzuela .La 
Macarena en Al bisa. 
Filipinas.—Aguinaldo publica DÜ mani-
fiesto eshortajado á la paz. 
Valencia—Motin popular por cauda d i 
los consumos. 
7 Habana.—Moere violentamente el dis-
tinguida escritor economista don Manuel 
Villanova. 
8 Francia>—Tormina la huslgade obre-
roa en Marsella. 
—El presidente Loubet llega á NÍÍÍU 
España.—La escuadra rusa llega Bar-
celona, pasando después á. ViHetraaelia. 
—Motines anti-clericales en Madrid, la 
Corona y Málaga. 
9 Habana—Concierto privado por el 
notable pianista, aaturiaao don Beajamía 
Orbón en el salón Lópaz. 
Canarias.—Inauguración del primer trao 
vía olóetrico ea Santa Cruz do Tenerife. 
Francia,—El acorazado Peiatjo llaga á 
Tolón. 
10 Cuba,—LOB detalliataa de Cieafnego» 
toman acuerdo sobra la moneda. 
Prancra-—M. Loubat va^á Viilefraoebe & 
saladar la escaadra ru^a. Manííeatacióo 
naval-
Egipto.—Lta. pe&ta bufeóniea en Alejatn-
drí i . 
11 Eípana.—Ea nombrado Gobernador 
del Banco de España don Pío Gullóa. 
—Ea nombrado Presid'ontddsjl Consejo de 
Estado el señor íjkoiza.rd. 
12 Habaaa.—BanEíjffetadado al pianista 
&aaor Oíbóo. 
—La Aesimblea Cubana, KB recbazar 
definí ti vamon te la enmianda Platt7 con»lg~ 
na eu eritero contrario á la misma. 
Espsña,—Boa José Eehegaray 63 agra-
ciado per el gobierno francés eon La eoode-
coracióa do la Lfigión da Bhmor. 
—Los principes de Asturias salen de 
Madrid y pasan p>ir Zaragoza. 
—Don J*sé Ortega Mus i Ha, director do 
E l Imvmc-al, ingresa en la Academia Es-
pañola. 
India.—El jefa Iburaaid «e apodera do) 
reino de "Síejd en el Asia Central. 
13 Europa. — Hablase de una triplo 
alianza entre Francia, Italia y Eapañ-a, 
14 Fraiioía,—Sale da Tolón la etmnadra 
Italiana. 
15 España.—Tumultoa anti-clerlcales 
en Val lado tid y on Jaén. 
—Cbina.—Laa potencias presentan á 
China la CT3enta.de Uta indemnizacioaes m-
clamadas, gue ascienda en total á la gama 
de 314 mil iones de pesos. 
Ifi Estadoa ünidoa.—Mr. Platt bsce cte-
elamcionea soore su emBieiidai. 
—Afriea.—Lo» boers de Ora.üga reeligen 
presidente á Mr. Stoyn. 
17 Filíprnaa—Se rindo á las •piili'riÉi.ii.li' 
el cabecilla Abad. 
18 Cbina—Du incendio deatraya el pa-
lacio TmpeTíal, 
lü Oicnfuegos.—CircalaT del Caeino Es-
pañol dirigida á loa compatriotas. 
20 Habana.—Se eTnoarcan para le» Es-
tados Hnidoa el gerreraí Wood y l a comUioa 
é e f t e . ^ a m b l M Cabana. 
21 Francia . - I rangaradón del monu-
mento al coronel Vilfebois Mareail en el 
colegio de Van^irard. 
22 Estados "Unidos.- En la Bolsa du 
Nueva York reina gran agitación y ea ha-
ceo operaciones que alcanzan cifras enor-
mes. 
23 Eepaña, —Decreto de áisokseión de 
las Cortes. 
Eftadoa Onidos.—Graodas inandacicnes 
en Obío. 
24 Estados Dnidos.-- Los dMegadoa de 
la Asamblea Cubana son recibidos por Mr, 
Boot, Secretario de la Gaarra. 
España—Decreto sobre ia? comnaidadea 
reUgiosas. 
25 Madrid.—Se declaran en haalga las 
empleados de loa tranvías. 
Estados Unidos.—Me Einlay recibe á los 
delegados da la Asamblea Cabana, 
—Esplosión de una fábrica de prodsetos 
qoí-i>ico"a en Kenruky, cansando más de 50 
muertos, 
20 Habana. — Estreno de la zarzuela 
"La Tempranica" en Aibisa. 
Madrid—Llegan S oeta capital los eo-
misionados de ia fiapábliea Argontina. 
Estados Unidos.—M. Bryan renunciaá 
presentarse naevamaata candidato x la 
Preaídancia. 
Argelia.—Sublevación 7 asqueo on la po-
blación de Margueríta. 
27 Bélgica.—Explosión de gritó en ana 
minado Hora, eaaaando 1S maartos, 
23 Habana.—Fiesta artística: ea boaor 
dé Vardi en el Atenao Jordá, 
29 Eapaña— Abrese la Ezpoaiclán de 
Beilaa Artes en Madrid, 
— Banqueta ea honor de loa comisiona-
dos argentinos. 
Estados Unidos.—En la Bolsa de Nnava 
Yetk ff3 bacen opsraeiones por valor ds) 
$2 7bíl.000. 
30" Habana.—Inaugaracfón de la capilla 
del Niño Jeéda- da Praga, ea Saa Felipe. 
—Fiesta científica en el coiegio de 
Balén. 
Barcelena.—So decriaraa en boeiga lo* 
eaipiasdoa da los tranvías. 
i [lid 011 s o ^ u í c ^ n y i ¡i 
tcstf-acciosea p*ra 1* c s l s b r a c i ó a . 
prsasntaiclas á l a ^ a a m b l s a Gona-
tStssyeiaíts pa r la- O.^'SxisiÁ^ a&ssx~ 
tesaáa par acítax&o. ¡ i* Se Joa io 
Art. 83 -Tair pronüf 
b a b í e r e recibido lasiistaeda todos loa Co-
legios electorales batá al escruíraío geae-
raí y dispondrá la pub'.isacíóa del /sombre 
de cadia ano de loa candidatos queh-u..: 
obtenido el número más crecido de votoa, 
para cada nao ds las cargos elegidoa, pro-
clamándolos. 
Las listas de votantes deberán pabliearse 
á la brevedad, pnsibla 63 el periódico, órga-
no áa cada Províacia. 
Art. 84>—Lss. Jo-ntaa línnicípales en to-
da* las- eleeoioaca de qae habla esta Ley, 
y laa Provincialea coaado «a trata de las 
de gepTeeentantea, -Sobetaadorea y Con-
sejeroa Proviac5alesT deberás constitairie 
en sesión peímanaoto el mismo día en que 
se w«r1ñqat*n las etecciones y hora .do ia.s 
eiaco do la tarde, A fía de que puñdaa re-
cibir la do<t«mentación ds cada ilesvelec-
toral y m iodo eaeo esigir que ee le eníra-
gae el námero teta! de vetos emiridoseb 
. favor decaüá iadU'idiia por qaien sa baya 
votedro^ laa lietaa da votantes, las boletas 
declaradas vá i ídaa y ¡aa racbazadae, las 
proteatas y cúaata d c c a m e a t a c i ó G .esistiera 
.en í a s mesas electora:es:, ela-olvidar las bo-
letas, ao Qüüdaá oca ie d e b e r á n mr raaiítt-
faé un sabio paro á pesar áe sa 
dedicara al eoruereio de 
sabiduría, si hoy viviera y se 
KOVSLA. BÍSTÓ-SIOA P.CLAOi 
E N H I Q U 3 S I . S N X X S W I C Z -
BliiLeic 185.) 
' (CCJ'TTyOi} 
—Sí. Fer«r s g o a t á a ^aalTo 4 
la fortále** y deópaabo mi »8tiato coa 
Weiber. i a naaba huiría abasad©*. 
SéTo &1 cabo trea días puda ?eP 4 
Scaetarki y áe&irl^qtte feabi» eQ-coa 
trado 4 B s g á a y i s b U b s t í s d a OOD 
E^s-bao .graaestaa tj»*t*aS9^ oficiales 
y K í ^ - r k L A i oiime^ éste dijo sare4s-
ttosmeL-tt: f̂íatre yafoEr&fi do» Mti 
l» p r i s p í ^ * - . - - SI eres fcoaábre dth 
ff * á B7g4f t . . » . Faáde» «at&r 
gero qae ÍTO « b s f a r á . . S c b a t a o k ! 
le miró, ¿Tá acaasejaa qae le de-
Baüfe!-—dije^—Biao Fen? a«í cerno 
tú ÜO aria-í ea mi vator, yo pti«do do 
d&r tatnbiéü d* qso íá aeaa sapas de 
i r al eampamatUa-do eaoa ealvajea, á 
l ievaríe mi oartel da d a t ó f í o . . . B * 
g ^ k i respeadidí « S o bago oá t eo t a -
cidu da mi valor, DSÍ'Q, aia evabarg.Oí, 
BO i r ¿ « í^oui ¡Ohí dijsEsa tedoa. 
^t^e m i k ^ * Vosesroa- y á aabéia (jas 
el dBSootit&sto de íl(3c?t,onift y la no 
se dec ía esto deaidió ir. P a r t i ó al ana a-
neeer pera DO eacoatró. i B o g á a , A l 
priaeipio oo le. ereiniGS, peto abara, 
d-sapaé^da lo qi^vosoSsos asagttrijiaj 
ga ve qae d:jo la verdad ¿Da ajado 
qae Bcyfes ¿lia cjjnao atnQ^idQj ¿ e 
KrBe.laiá£i y vosotres le matasfeele? 
—91,.—físp-^adló Volodic-v*k!. 
— Pero, ¿{^ftdQ eaioat rarea i ía t 
SohetaokiT—^cegttató S agloba,— 
iodíapeasable qae la v^aaioa para qne 
aoa dediq3.62X03 á basuazA la.prla-
«Sisa. 
—Ea Z%mmt teadré ís Ecjtkiaa de 
él Eüfjra él y E«goskl hsadeetrnS 
dd la col a m a » da! oor cad eoaaaa C^íi 
aa. 
— PñfGr^éiBO permita Kaa 
bandea á s facemsodl 
—Kaiela¡?ki ao las re«oaoee como 
sayas y diae qae saqaeaa 4 d ^ p s o a © 
da aaa érd eaes. Be ot.r» WBBOA 
<ir«etía ea la S t í eMad ^aa fea 
al rey. 
—¡Val iaaU veneaa el 
ea tkyascwatir—abaeívá 
{loba. 
— Ba paasada é L ^ b l i ! 
ei pata da^sataáo,—pro si 
—porqaa al e-aemtgtj l a 
t s á o . - - . fiieiarda pnsioaerQ» por ÍQ. 
dsa porte» A lgaao» niUe^ áa hom-
brea k» jrttitfffi y* Skke t a í k"=.... s$ 
ca ída ds tod&s y 00 3a a e i « r d a de ea 
propra v i d a . . . . 
LffSgtae sraptrój ioatlaaa- lo l a e * . 
en duro trance se había áe encantrür para veoder á precios taa 
baratos como 
i T U E K A F R E O I O S A N T I G U O S ! públí co ios 
acíaales ea m a k m giros y los bailar a de vardadera ga^aga 
Gran gBHrdo. de e^ajes y ti-fms bordadas áe tedas c 
por ciento más barato que las demás, casas 
r&ses 
L I G A S T I E A N T E S super io res a 4;) ceats ivoa. 
O r g a n d í s . batkfe Mas, p s m m & s Y asaselmas íraiicesas áe vara 
de ^neho á 1 5 cenfeavosi son de 3 5 
B i usas y camisas eiegantes á 12 reales nna. 
Otras « B B p m m s s á $i .§0. Encajes apliqué áe gran ao vedad 
íO y 12 centavos. Sayas de alpaca saperiores á 3 y 4 pesos. 
V I S I T E N LAS SEÑORAS EL BCftEl@ BE PA.RI3r 
iliiiea casa ds iritraiimros que vende artículos de ropa y se-
dería á; prnclos popa] ares. 
r O T A - : i toda señara que gaste por vaJor de 12, se le ob-
sequiara con aa abanico da moda de 50 centavos 
C VA7 alt S3-2 
lejas, fiiudaraento do laa prots^tw?, laga^-
dad de! prereírmienro, 6 Qnalqaiera otra i 
operación olt-ctotal, incluyaado ei escrutinio 
general del Cok^o, q-ia liará la Jauta i 
Murioipsl, est.afiero en díspats eĉ ve los 
miembros- de és^,ar ee remitirán' torfea Tas | 
pnif-bas del caso y toda fe dacimreT!tacita | 
qae á los mismas se' retrera á la Jimia Pro- j 
vissial' par» qtre- ésta re&oelva en defimsiva 
la'proei a ra ación disputada de e^n-didato?, I 
y- caao ae EO llegar esta Junta á aoaer-io 1 
tampoco, 6 da «ndfetir indicios lTav?rsnts3 
pa-ra presumir la comi&ión da ua delito;, lm \ 
remitirá, al i-reaideuta de l-a An-ireReia de | 
la Provincia para quo Gistes rescelva- eu de- I 
íiíHi'iva y djppívnga el pmcsdiiníeiito de los j 
preftrntos culp^blea, según les caeos. 
Art. S'S —En tas&j» IÍ)3 casos, I03 Presi-
dente» rte las Jani-aa Proviaítialea, da las 
Mj3nicip.sl-os .Td© Isa Jautas de InsKíripclóa 
j d« lia Slftsaa electoraias,, teud^a deutr* 
del ioeal. Colegio 6-S&coida. rea^ftddTamen-. 
ta» auirorilíU excinslvs p^ra eoT.P«rrar el í 
orden, asegurar la seriedad en tm pxceedi- | 
CGiretcaj la lib-extad de los eTeírtores y ei | 
nraoteainijento y ob¿€Rrva.asÍ¡x.da esta Ley. [ 
ts*s Antoridadea locales- prsstaráa daatro | 
y fíiera, de dichos localea. á loa respeotívoa I 
dan, y no otre», 
Ea las Sacetonea eloctoral^a y roientraa í 
se verifica ia.v.í!taj;:6or uo poáníQ entrar los | 
•ateisQKeíS coa armaa, palor bastón é para- j 
gna», ai Loa dependientoa á-e La Antrirídad I 
4 no «er reoaeri-iya por et Presidenta,, al á I 
la. paena del Colegio ou ningún caso podrá- j 
estar la fne.r?-a iiábiio-a, ni íadi-vídoa perüo-
o-soieííte á inati-tuto anaado Á m aar par 
e»eo de pertnrbaeióa dal orden público y 
qae adamáá lo requiasa ol Presidíate de la 
viésa. 
Art, ST.—Da Isa aataa del escraUaiÉtgft-
Rcral ea cada eioísclón, aa expediria^eertí-
ficacioaes. parciales por la Jonta- Frovincial 
eoando so trate da Represen tautes, Gobar-
aadorea y Goas«|ieros ProyinetaJes, y por 
laa Mauicíata-ies ccaado ae trata de la de 
Alealday Concejales ea número igual al da 
los electos ó presuntos proclamados ó pro-
clamados dabidamenta se^ún corre?ponda. 
Art. 83.—Terminadas las operaciones de 
las Juntas cou e! escrutinio, loa Preaid^u-
tealaa declarar ia disaaltaa y coacl-ú«ii la 
elección, 
C A P I T U L O I I 
ELBCTCIONES P ASOIALEá 
Art. S9.—Cuando en nn Distrito corres-
ponda elegir más de trea Representantes 
se entenderá que hay vacantes ea su re-
presentación caando por cualqoiac caisaa 
faltasen por io menoa doa. 
l íual procedimitmta se seguirá caando 
se trate de cubrir vacantes ea los Distri-
tos en que se elijan Consejeros Provine'a-
íes. 
Las vacantes da Concejales ee cubrirán 
con arreglo á lo preceptuado en la Ley 
Municipal v:geate. 
Art. 90.—Toda elección parcial ee hará 
en el día qne se eeáala, y por loa trámi-
tes y ea la forma preacriptoa por esta Ley 
para laa eleccionea geaaralea. 
CAPITULO I I L 
DS" LA PBESBNTACl^N DS X 
EKOLA3f ACIONE&. 
Art . 91 —La Cámara de Represeataffitea 
on uso de la prerrogativa que la competa 
por el artlcolo 55 de la Coasritacióu exa-
minará y jaígará de !a legalidad y valide* 
de las elecciones, por loa trámites qae de-
termioo&tt Reglamento, y admitirá como 
Representaate á ios qrra resaltes legaimeu-
ta elegidos proelanrándoios sí reúnan la 
• espaeidad aeesssñsy no están comprendi-
doa en laa incompatibilidades qae declara 
la Ley. 
Art, 92.—En los casos de eíección empa-
tada, si uno solo de I.oa candidatos erapaia-
dos ta viese apti tud legal para ser Eepre-
ssntaate, será p'-oelaraado y admitido dra-
fba laego, una ves aprobada la eleccióo. 
T-ambiéa será admitido desda luego y 
proc'amado por al Coagreso, el qae resolto 
lagadmeata elegido, ai "bubies* ea el acta 
protestas q'ua aparescan justificadaáf ooatra 
Ja vota-clóa doloLi-o a (¿troscsadidatos eta-
p ata dos, 
A faltas de estas difereaclaa será procla-
mado Representaace entre los caadidatas 
empatada-j el de mayor edad. 
Art. 93.—Laa actaa do las Jautas de as-
crutinio, remitidas, á la Juata províaeial, 
sa entregarán por éstswen la Secretaria de 
la- Cámara, á cava üispoaicióa tendrá aqo©-
Ha-Jaata, en tedo ea^o, los damáa doea-
ineal»s referentes á actas electorales. 
Art. G4.—Los Reprerentac-tes, electes ó 
presuntos, proclaroadoa por las Janeas de 
escrutinio en elecciones generales, deberáu 
presentar ia eredeaciai respectiva dentro 
de dos mesea, á contar desde el diadela 
reunión de la Cámara de Represeatantea. 
Para los proel amados en eleccióa parcial 
el plaso sa coatará desde el dia de su pro-
clanracióu por la Junta de escruti.iia. 
Se entenderá que renuncia m cargo, el 
I que no presente la credencial dentro de loa 
I términos establacidoa por este artículo. 
I Art. 05.—Si un mismo individuo resolta-
l se elegtdo por dos 6 más diatxltoe á la vez, 
1 optará por aao de ellos, 
1 A falta de opción expresa decidirá la 
' suerte ante la Cámara, el distrito que le 
correaporde, y se declarará la vacanta con 
respecto á loa-demás. 
Art. 90 —Loseleetores y los e-aadidatos 
qae hubiesen figurado ea ana ©iaeclón, po-
drán acadir ante la Cámara ea cualquier 
tiempo, antes !a aprobadón del acta rea-
peciiva, con ¡as re'clamaoicaes que lescon1-
vengaa, contra la validez ó resaltado de la 
misma elecef^a, ó contra la capacidad le-
ga! del Espresentante electo, antea de gao 
Art. 97.—Después de aprobada ana olos-
eióa y de admitido el Repre&eatante electo 
por ella, no sa podrá admitir redamación 
aigona,. ni v-clver á tratar subra la validez 
de la misma elección, oí tampoco sobre la 
aptitud le^al del Representante, á ao ser 
prr cansa de rneapacidad posterior á an 
Aru.'9Í—Las dlsposicronea de este Ca-
pí :ui o rfcl^rsntes á las Cámaras da Repre-
íenrantes y á estos, son aplicáblea ea la 
parte que'es coacLeraaa & los -Jonaejoa y 
Coaaejeroa Eroviuclal^a. 
«nm iffl» — 
PUBUCÁCiONES 
Hemos c€&ibido de ia librería del 
señar fhutínsei Maassaa da (Mtaes eŝ  
qniu* frase-e ai DIASIO DS LA MASI-
SA, loa aigsíriatea p«riddi*so8: 
Atriidtfdor del Mundo, Raviró* eiea-
üfáL^q-lttexarla día adalmtoa y m r i i m -
E l i r i í j Say ía ta &rtíafcífla f l i t e r a -
ra ds graa iaiacás qsta s î p a b J í s » m 
•Bsreeloaa.... 
Cuba L'b*€,— 
do per ia ilaadíftd* «eSar l l* á o i U JBÜK 
msm-i&gürra*, «dcfairisad^ o»d* 
m&fúf feisa f éxito pov U ffiBQ» 
gfsbadüa ds a-^taalldad y aafcaa^d» 
y variada t^laí^ae&eit^a. 
nt-moto- rediaafea qaa- a^abaaKua. 
ÚQ rscrbá? es © n y amano é iatefa«*a-
te, y dfr M e » ú&t »aidado y esmaro 
eon q&d lo ileva adelante aa esu^aija» 
Isa dérasfeorayá qtEaa frtfl'HiiNaitiniwri 
—Yo CTQÜ,—| 
con su isfiaita 
Bolwtitcki y le p 
felicidad á qae 1 
sea aBHsaefciaBMá 
oomemea n<»die 
prapio.; é?-por el 
p a d e s í i a p ^ i e e i 
aieroa few días c 
él ar» d ^ d » «ei 
ysefocd ^a el peQ&& doisr 
—Tieaaali»&4& t m m a » , 
—Príaí5ip*imanre tó 
ea gusrrs., so b-uasa» 
P a t r i ^ semo Isa- i r m sa íMBa 
—D*«s ?e m i iateaciói 
LoBg-maalzjftcdo kj»&)ioa 9¿ 
— A SeltfrtaLcki,—dgd Z, 
16,— qae Dioa 
A coasolará íí 
onará gil fi a. la 
h«fib:o acreedor 
í a l o a tiempoR q.ae 
«,% JÜÁQ que eu st-
trario, ao aa aou-
ttas. Odiado v i -
separa la Patriv, 
a oí so naro'aieato, 
lie teneste á Daeste»- lada: ü o pa-" jMaláito vigo este qoe das «JB Ceaaoc-
globa IeTaDtáadü88 y 





la pasde l a 
qaa ae b 
affiS L«agicc , 
~ ¿I réim caá é iT—prrgt ta tdel Iitaaao. 
— Y tút i sa Teadráa* 
—Cesa fcB*iJSf ©i al-ma ití*,. perr» j^éms? 
H# d» eatr-jgir s^íce p:i*g(fe-s. Uno 
para e l í,«yr oíro. para «i p.?ía*f£n<5, «BSÉ 
de S a i m a ^ j 8aiáiífian''o a j ^ W a r -
aia. 
— i M Í i Gesaf a j a fa lieTaffio^- R^tuferü» 
aar-* él 
—81, pero, fc» ka ofec?8 p'i-Vír.fvt 
—B,a ef^ca Pero, ea $*, í i eEif© 
ño conao el tuyo es mny floavaaieote,., 
Aan qne biira ee verdad qae tesdrPQCtj^ 
neoesidad de dñfrazanjoa , fiagirao» 
geate {>obre, y tó ITamaa la ateaeida 
coa ía eetatnra. . . . ^jQ-ré pért iga ea 
es»?** diría la geaw, A d e a i á ^ a o cono-
oes 1» lengua del palé . 8^ s i . . . ,. 
eitjor es qatí te varas a Üraocvi*. 
—Yo pjea^o ig.a-il—tlijo Val&diavs-
k ú 
—Sea eomo gasteia—dijo Loagyio., 
—iQaá DHÍSGS A n d i g a y os acampa-
m Stoñ&BHK jnafeei» d á o d e es tá ea-
aaa di di? 
—No. Bagaa ao aoa lo qaifo deoir. 
F^ro teago á 'gúa iadicio qae pací'? 
.ar.r«T>ar eoaado ma t ea í a cogida ea ol 
es tab 'n . . . . 
—¿Y eéiRO harefa para easea í ra r l a f \.bt 
—3ií oabeaa aaa ayadará—-d>}D Za-
g r>b K —Iio priaoigal abara es var 4 
— Paírs ea Zamoat taadreia aotíoi*. 
Weibar debe aaber de él, porque es 
tán en coaetaote cocxeepoad&Beia^^-
¡ü aqae . . . . Dios os ayadel 
— Y 4 rd, t^ iab iéa —dijo ^aglo-
b^* —¡ ih l Ccaada llegae* é Crâ JC9'!.2> 
salBd^, «.fe^aosameat» a ÜtrlaiDpt 
—¿Qü 'éa ea ê .ef 
— FJ-s f'.íi.bfsllc-.co a r r s g . a n t í s i H í O . . 
{F!g6ra^-« qay todaa Ua darBia-s da t» 
ia- boca* por éJ 
blaa ea serio 6 ea brera.*'— 
ft£ríiftíó tiOa^iro aalw^Hdo 
adiés., . . ta i 
Itoaglíio marobá & Or%ooviaj y Zs-
glnb*. y Ve-I^diovski dirigié 'rocse á 
Z^aroat, desde ^apisroa qsa Sabefeao. 
k i y aa regira íeato ee b s b í a a ISBUÉSI, 
&& axareba pa raSba r» j r ña. de defen-
der el paia de Isa fjftrtidss rebeidea 
qae le iaf.5?sí8baa. h » eo?'.% ersvero-
almil» porqao Sb^s j era .propiedad de 
Vi«sev&»fo y o b j e t o ' d e í odio de loa 
eaemigaa ds! principe, Teaí*at por 
eeas iga lea í» , I m zas sffiígo*a*a»8iáad. 
áfi bsoer cta larí^o ^ fatigoao, ^tafa^ ft*i 
sa qae sólo aa detonrieros ai lieropo 
pr«s?so para ropoiar y eotabatir las 
radas de fsooie*off qaa ea^jaírwfoa-
AtmwmTsn.villas d a T t e t s d * » y dt-
eierfaa. drade ao He vs ía a » alna a. For 
todaa partea, emúémasut, t a i s a » da saa-
: ^yd3 igla^iaa, oaí^r . daatraidas» 
perro* qae aballabaa tobra lo» araras. 
l i Q * aopervmeates á ía i svaa tóa tár-
taro-oosfeea refngiábaaae ea loa bos-
qoff^, d&sde peretáaa de fr ío y haaj-
brtí, 3TB atre7erBe é aalir a l Talle, ao 
p a d t e a á o f>?6fcr cas el peligro-babiea© 
ps*.;. io. L o t c«.ba!Ios, faé nesaaario 
aiiaaaat-arioa cea ios desperdioica qae 
eaivootrirca 6 eos rsícea. 
Agca isab» 3Síi?isnQbret y c&mo el 
iav íernoaatcr -Dr b^bía- sido «atáas «fa-
l l a erada, ac-iEa&iábíiSfca J » ^ ^ niéia 
ñble aaa do Tr¡ — ' * 
DcrptfeUe 
rreva» Os 
Éierra a p ^ e o í a be-Iada ya í>or maisbos 
aHioB- Itofe eacapoa-oaMsrtee de me-
ve; Isa m&rgeaea de los r íos preseata-
bsa al aajaaeoer ao l é a a e vidrio ha-
lado. E l tietape eataba aeraaoj loa 
pálida» rayoa del aol alaaibrabaa t í -
oaidaBceata coa débil calor al medio* 
dia: por l& a iañaaa y al atardeoar a a 
fuerte viesxo sáfiaoi&ba la proxiaiidad 
del iavlerao, 
Despaéa de üos dos terribles easmí . 
gos (la carest ía y la gaarra,) debía lle-
gar el tecoerr: el biaio. Éa te ú l t imo 
era eí máa e*:mz psra sofocar la gae-
rra . Vofodiovakl, hombre p r é e t i c o y 
soeocedor da la ü t i r aa la , ebrifaba es-
peraasas respecto ai éxito da la expe-
dici-óa. 
— Yo no oreo—daoí*—<»a í» siaceri-
3ad da Kmeloiakí , a i aa qae lo» reales 
halagos le iadasaaa 4 retlraraa Á 
Ucraaia. Ba aa xorpo vieio. Sabe da 
sobra qsa aaa ceaaoc» valsa poco y 
i&m ea c ^ p o abierto, aan coaado es-
í é a ea ralaeíóa da oao eoíníra eiaco, 
ao paedea resistir anestro empaje. 
Ahora sa va 6 iaveraar. Los tá r ta ros 
t amb iéo qsierea llav^rss 4 saa oaaaa 
el botía, y como al mvierao será oraaí , 
podramoa diafratar da oiarta traaqai» 
l idsd hasta la eatacioa. próxima. 
—SieoteB bacía el rey oiarta respe-
to Pr ro á aosotros oca sobra aoa 
esa tieaapo Si Dios aoa «yada , da-
raaSO si o%raav^l ialsmisaraataa l» 
b.o4*del*ainLg:o Sobstaski. 
— F r r o eá preeiso qae demos oaa aL 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J ^ 10 de 1901 
i l ffoiíea M-Alai; 
La prenaa es la llamada á proteger 
los ÍD te r t>se8 del pneblo y á velar por 
ellos, prt^rando todo BQ apoyo, y dedi-
cando preferente atención á Rqoellos 
mates, qne puedan tener pronto y efi-
caz remedio. 
Como soldado defi!a de esta iustita-
ción, me creo en el deber de señalar 
todos los defeotoa y detioiencias, sea 
donde qoierael lagar en que existan, 
dando la voz de alerta, para qoe se 
pocga remedio por qnien corresponda, 
á ios males eeñalados, ó en caso con-
trario, por lo mecos, tener la satisfac-
ción de haber camplido con an deber. 
La empresa formada para explotar 
en esta oiodad el jaego de pelota vas-
co, ha constrnido el edificio necesario 
para BUS fines, y esta coustruocióo la 
ha llevado á cabo, sin atender en lo 
más mínimo á ios intereses del públi-
co, y sin preoonparee má^ que de apro-
vechar la mayor porción de terreno 
dentro de los límites del frontón, para 
aumentar el nómero de localidades, lo-
grando esto, pero solo á costa, no ya 
de privar de toda comodidad al públi-
co, sino ocasionándole verdaderas pe-
nalidades. 
El acceso á la? sillas de cancha, se 
¡ogra con basbance diíioaltad á cansa 
de lo distanciado qae están los pasi-
llos, debiendo por tanto aumentartví 
éstos. 
Loa qae tienen asientos del "teadi-
áo '^ y se retrasan algo, llegando al 
Frontón cuando ya es tá ocapado aquél, 
tienen qae resignarse á ocupar ei pri-
mer puesto vacío que eucaentran,pue8 
el "tendido carece de pasillo, delante 
de los asientos, y ni siquiera tiene si-
tio para poner los pies, y por esta can-
sa, no se puede transitar por el tendi-
do sino pí>r sobre ios asientos, con lo 
cuál ae ponen óátos lleno de lodo, y el 
que los ocupa después se mancha todo 
el traje. Deben obviarse estos incon-
venientes, haciendo además loa neien 
tos más anchos de lo que son, dotándo-
les á la vez de brazos de separación, 
pnea el carecer de estas cirouustan-
cias, da por reenKado, qae muchas se-
Boras, no habiendo podido lograr si 
lias de cancha, por su macha deman-
da, y por su número relativamente 
corto, se van privadas de asistir á los 
^Partidos" perdiendo coa ello la Em-
presa. 
En la cancha deben existir puertas 
de entradas y salidas, compíetümente 
independientes unas de otras, y cum-
plir rigurosamente el orden en eIla8,no 
permitiendo al püblieo que las use con 
un objeto contrario á aquél , á que es 
t áa destinadas. 
E l techo del Froistóu, sobre la con 
cha preferentemeote, debo ser másele-
vado, pues ei»ta falta ha hecho qae a l -
gunos de los pelotaris, que han jugado 
en él, no pudiesen desarrollar su jue 
go, porque dada la poca altara, al le 
vantar la pelota, esta iba á la red. 
El techo á la vez no debe ser cerra 
do como el autaal, sino superpuesto de 
modo qae exista la veotilaeióa de qu î 
hoy carece, poniendo grandea venta-
nas corridas á ambos lados del "ten 
dido", para lograr el mismo objeto. 
Las paredes de la cancha bao de ser 
de sillería, dejando á un lado paliati-
vos, con ios cas'es nada se logra, y 
abandonar los ensayos del eerneuto, 
que no pueden dar resaltados durade-
ros y que á ta postra resulta más cos-
toso. En algunos de los úitimos Parti-
dos jugados en Jc*i-A!ai, los veacedo-
fes han obtenido la victoria por '-fal 
. tas de la pared" ya la del "saque" ó 
del "rebote", qoe haa arrojado á la 
aren» pelotas bien dirigidas, y falsea 
do otras qae rebotaron de ana manera 
incomprensible ó iuest erada. 
Para la compra y cobro de boletos, 
en la mútua y en las quinielas, deba 
haber delante de las ventanillas á este 
fia destinadas, una baranda que impi-
da 1A aglomeración del público, y ha 
ga, que entrando éste por un lado, y 
ealiendo por ei opuesto, se acorte el 
tiempo y á la vez ae haga el canje por 
figuroso turno. El número de venta-
nilla» y empleados debe duplicarse ó 
triplicarfie, paes las muchas molestias 
¿'>Ve se sufrían para cobrar y el tiempo 
«jue se perdía, hasta lograr ese objeto, 
ha dado lugar á qae existan comprado-
íea de loa boletos gananciosos, y qae 
rebajando veinte centavos ea cada nao 
los abonan en el acto. 
Este hecho es hoohornoao para 1» 
Empresa y baeta para probar las infi 
Ditas é inoalcalables molestias que hay 
qae arrostrar para ooasegnir el oaaje 
de los boletos gaaaDeioscs por diae-
ro,, pues soa muchos los que, por no 
sufrir aquéllas, se avienes á perder lo 
qae en ocasiones ea más da an diez por 
ciento. 
Para eegoridad r̂ el que juega su d i -
nero, y al rolpao tiempo, para satie-
faCRÍÓB de 1» Empresa, que debe pro 
curar llevar é cabo todos sos actos coa 
la mayor diafanidad posible, opina-
mos que la numeración de los boletos 
de la Tiútaa debe ser continua, desde 
el comienzo de la temporada hasta el 
fin de la misma, ó bien por serien men 
sualas, y en este cago se anotarán de 
este modo en la pizarra loa 
BOLETOS V E N D I D O S 
Blatioos 
Del n? . . . • ! n^ 
A z u l e s 
Del n 0 . a l n ' 
entendióndojie siempre ambos números 
ínolnaives. 
En las qninielaf nada más sencillo 
qae i r numerando las papeleta- perte-
necientes á cada jngador, en el mo-
mento mismo de la venta, y de este 
modo cada comprador sabe al tomar un 
boleto, el número de ellos qaa ya hay 
vendidos. 
Sobre loa empleados, qae debea 
atender todas las quejas del público, y 
hacer todos loa esfuerzos para evitar 
á éste cuantas molestias les sean posi 
blea, nada queremoa decir, pues la Bm 
presa, confiamos eo que ca idará de ha-
cer una pradente selección en loa que 
ha tenido en la temporada inaugural, 
que acaba de finalizar, saprimieodo al-
gonos, de los onales el püblieo no ha 
recibido máe que . . . . lo contrario de lo 
qoe debiera. 
Este ar t ícalo lo hemos escrito, por-
qae teaemos oonooimiaato de que v^a 
á realizarse obras ea el Frontón Jai-
Ala i , y oreemos un deber, ya qae aho-
ra es tiempo de remediarlas el señalar 
las defioienoua, q n e á nuestro jaioio 
tiene, psra qaa, ai la Salpresa d al mis-
mo estima qaa son beoeftoiosaa las re-
formas que indioacno?, las lleva á vias 
de hecho. Si aaí lo haoe c» i * paoatii 
maremos caestro aplaaao, paes oree-
mos que coa ello p r e s t a r á aa graa eer-




Habiendo recibido una denuncia el Juez 
de lüítraeciÓQ del diatrito Este, referente 
á que doa vecinas de la caih de Jeeós Ma-
na 0° 77, de la raza de color, habían dado 
á luz hace pocos díae, y que uno de los re-
cién oicidos se había becho desaparecer 
por su madre de una manera misteriosa, di-
cbo Sr. Juez dió traslado de la denuncia al 
Jefe de la Sección Secreta para que Inves-
tigase lo que Labia áe cierto eo este he-
cho. 
Do las gestiones practicadas por la poli-
cía, ae inquirió que la m idre del niño de-
saparecido era la morena Antonia Labarre-
ra, la cual se encuentra en ia actualidad en 
el ingenio "Bramalos", y que el niño en 
cuestión había sido entregado por ésta an-
tes de marcharse, á la morena Marina Cha-
cón, vecina del Cerro, calle da Falgueras, 
para que lo llevara á la casa de ea madrina 
D' Florentina Dia^o, calzada del Layanó, 
donde se encuentra d ebo menor ea buen 
ê f ¡ido do Salud 
Dol resultodo de esta información se dió 
cuenta al juez ya mencionado. 
MAS DETENIDOS, 
Como ampliación á la noticia que oub'i-
camos ayer, referente á la denuncia hecha 
ante el j-.'fe de la lección Secreta de Poli-
cía, por Mr Me Donald, referente á la es-
tafa hecha al contratista del acar eo de es 
eombros y basuras para el re leao de los 
terrenos del Malecón deSan Lázaro, becba 
por varios conductores de carretones, fue-
ron detenidos en dicho día* el pardo José 
Ortiz Bolaño, moreno Jenaro Su é y blan-
cos Enrique Garcí * González y Juan Ro-
dríguez, todos loa cua es fueron remitidos 
ante el Juez de Instrucción, que entiende 
ea la causa instruida por dicha estafa. 
INTOXICACION". 
A las sois y inedia de ia tarde de ayer, el 
teniente Hernández, de servicio en la 7" 
Estación do Poli".í;:i. se constituyó en el Cen-
tro de Socorro del 2" distrito, por aviso qne 
tuvo de encontrarse allí un» menor enve-
nenada. 
jfcsta resultó ser la mestiza Cbeliana Bo-
lattt;, mtural de la Habana, de 18 meses 
de edad y domiciliada en ia calle de San 
Miguel n? 276, la que según el certitícado 
expedido por el Dr Jiménez Aosley, pre-
sentaba síntomas de iruoxic icióa de pro-
nóstico menos grave, d causa de haber in-
gerido cierta canti jad dn yodo. 
Segiln la madre de dicha menor, el becbo 
fué casual, habiéndose constituido el señor 
Juez de guardia en el Centro de Socorro, y 
se hizo ca»-go de lo actoado por la policía. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
En la calle de Neprono esquina £ Arara-
buró, ocurrió ayor tarO^ un choque, entre 
el tranvía eléctio nAm»ro (>".), de la. línea de 
San Francisco á Sm Juan OH Dios, y el 
coche de plaza nómero 4 011, resultando 
eon averías ambos vehículos, y lesionado ei 
b'anco don José Manuol Valdé*, que tran-
sitaba por el lugir de la ocurrencia 
Conducido éste ú timo a! Centro de So 
corro de la aegnnla damarción fué asistido 
de una contusión de segundo grado y una 
desgarradura en la fronte. 
El vigilante nómaro lSf>, detuvo al con-
ductor del cocha, d̂ sn Jesós López, vecino 
de Sm Rafael 14 5, v a! motorista Daniel 
Fernández, de Angeles, número 2, los 
cuales deanués de prestar declar.-tción ante 
el oficial do guardia de la 7* Kst-aciór» de 
Policía, señor Caicorán, ingresaron en el 
Vivac, á disposición del Juez Correccional 
del distrito. 
AL ARMA D3 IN53ND:0 
A las tres de la tarde da ayer, ocurrió nn 
p incipío de incendio, en la locería "La 
Casualidad", calle de San Ignacio esquina 
á Sol, á causa da haberse prendido fuego á 
un montón de paja que había eo uno dé loa 
entrepañna del establecimiepto 
Ei fuego pudo ser apagado, sin eonse-
coencla, por loa dependiintes de la casa y 
el vigilante número 7H), por lo que no blibn 
necesidad dei auxilio do! material de ex • 
tiuc óo da incendio, que acudió con gran 
oportunidad. 
El capitán de 'a segunda íístación, señor 
Ñoñez, se constituyó en el lugar do la alar-
ma, levantando el eorrespondieote ates 
tado. 
FBACTURA 
Don Andrés Lemo y Blanco, dependiente 
y vecino de Merced inquina á Egido, fué 
asistido ayer tarde, en e! Centro de Soco-
rro de la primera demarcación, da la frac-
tura del cubito y radio, en el tercio supe-
rior, lado derejho, de pronóstico grave. 
Refiere el señor Lemo, qae el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al caerle en-
cima un saco de carbón. 
El paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para sn asistencia mé-
dica. 
CON UNA CABILLA 
En el Vivac dol primer distrito tuvo in • 
groso ayer tarde, el blanco Raimundo Ca-
rrala y Ruiz, de 18 años, carpintero y veci-
no de Jesús María, número 114, oaraaer 
presentado en el día de hoy, ante el J(mz 
Correccional del distrito, por aena'árlo «I 
menor pardo Antonio Marzan, do haberle 
maltratado de obra con una cabilla, oau-
sánJole una herida contusa sobre el parpa-
do del ojo izquierdo, k causa de haberse 
digustado al irle á proponer la venta de 
unas frutas. 
EXPL03I N SN E L HOT EL TROTEA 
A las sieto de la noche do ayer, al tratar 
D. Francisco Macho González, encargado 
del hotel Trotcha, dt) hacer fnncJoñar el 
aptratode' , que tiene uiataia 
do en el jardín, encendió un cigarro, tiran-
do inadvertidamente al anclo el (ó.nforo de 
que había hecho uso, el que Begararnente 
el viento lo arrojó sobre uno rtti lus apaia-
tos, el cual bizo explosión 
El señor Macho, debido ñ este incidente, 
snlrió una herida contuya en la región fron-
tal, otra en la nariz, y quemaduras en am-
bos ojoa. 
Reconocido el eeñor Macho por ei doctor 
Miguel, ésto certificó ser de prohtatieo me 
noa grave dichas lesionea. 
DE UN ANDAMIO 
Esta mañana favo la desgracia de ca-
erse de un andamio, en el antiguo hospi-
tal de San Ambrosio, el albañil don Ramón 
Fuentes Pereira, vecino de la cabe '¿.'í, en 
el Vedado, queáacdo lesionado graveinijn-
te. 
Al ser traíladauo el Fuentes á la Casa 
de Socorro del primer distrito, por el vigi-
lante Segvmdo Rodríguez, fué asistido por 
el doctor Cisneroa, médico de guardia, da 
una contusión de segundo grado en el lado 
derecho de ia ¿ipalda, de pronóstico menos 
grave. 
El lesionado fué remitido al hospital nú 
mero 1. 
INSULTOS Y TENTATIVA 
DE ESTAFA 
Lo? blanco? Enrique López Valle, vecino 
de Prado 110, y José Pachó Vega, de Cam-
panario 81, íuoron detenidos por loa vigi-
lantes 71S y 941) y presentados en la 5* Es-
tación de Poiicia, por acusarlos doña Joa-
quina Muñoz y la morena Francisca Pe-
droso, de haberlas insultado y tratado de 
estafarle? por ratdio de un tioio. 
Los ac. . . . iogresaroa ea el Vi?aa. 
ACUSACION D3 HURTO 
Moaserrat© Collazo Brito, viuda y vecina 
de Zaragoza 22, Cerro, puso en conocimien-
to de la policía, que en la mañana de ayer 
desapareció de su domicilio la blanca Mer-
cedes Hipolite, sospechando le haya hurta-
do varías piezas de ropas, 
Se dió cuenta de este hecho al Juez Co 
rreccicnal ddi distrito y la policía procura 
la datencion de la acusada, 
CON UN PL/^TO 
El vigilante 71 presentó ayer tarde en la 
Estación de Policía de Jesús del Monte, al 
blanco Manuel González Cuétara, del co-
mercio y vecino de Dolores 9, al cual detu-
vo por haberlo arrojado un plato de metal 
amarillo, al menor Eulogio Castillo, cau-
sándole una herida como da cuatro ceatí 
metros en la región frontal deracha, de pro-
nóstico levej con necesidad de aaietencia 
médica. 
El detenido fué remitido al Vivac á dis-
posición de! Juez Correccional co-respon-
diento, 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar don Raraon Castrillon y Martin, 
natural da Candelaria, de 01 años, carpin-
tero y vecino de Crespo 1, altos, arreglando 
el zinc que cubre la habitación en que re-
side, tuvo la desgracia de resbalar y ca-
yendo al suelo se causó la fractura comple-
ta del antebrazo isquierdo próximo á la 
muñeca. Conducido á ia casa de Socorro, 
fué calificado su estado de grave, 
POR UN DOLOR DE MUELA 
Anoche se constituyó en el centro de so-
corro de la segunda demarcación el juzga-
do de guardia por aviso que recibió del 
teniente de policía eeñor Aranguren de 
que en dicho establecimiento sanitario se 
encontraba una mujer envenenada. 
Esta resultó aer la joven doüa Mérceles 
Goella Alonso, natural de Santiago de Cu 
ha, de 19 años, vecina de Icdustria núme-
ro 115, la que asistida por el doctor Moran, 
presentaba síntomas do envenenamiento 
por el yodo. 
La joven Coella manifestó que á causa 
de un fuerte dolor que tenía en aquellos 
momentos cogió un pomo de yodo, tomán-
dose el contenido para aliviarse el dolor, 
pero nunca con intención de atentar contra 
sn vida. 
La paciente fué trasladada á su domi-
cilio á petición de PU concubino don An-
tonio Abren. 
HERIDO GRAVE 
El doctor Miguel asistió ayer á don An-
tonio Róíg tíe una herida grave en el dedo 
índice de la mano izquierda con pérdida 
de la uña, partes blandas y fractura de la 
tercera fal ^nge. 
La lesión qne presenta el señor Roig la 
sufrió casualmente al estar trabajando en 
el Vedado con un cable de ia red tele-
fónica . 
AL AGUA 
Ayer tarde, encontrándose on la escali-
nata de la Capitanía dol Poerto el menor 
JOPÓ Angel Solá, do nueve años y vecino 
de Merced número ^7, tuvo la desgracia 
de caer al mar siendo salvado por un pai-
sano qne en esos momentos llegó á ese lu-
gary cuyo oombre ignoramoa. 
El sargento Juan Ríos, que se personó en 
el lugar de la ocurrencia remitió al citado 
tneuoi á su do mi cino 
PAYRET.— Mientras se nltiman los 
ensayos de las t hras cayo p ósítno es-
treno anaooiao los programas, va S . 
r r»dor ooinbinftndo eatos c^n las come-
dias t»áa graciosas de sn extenso re-
pert rio v logrando con ello Ht-var á 
Payret j íí b ioo noaaeroso. 
B^ta P'>(>he será Doevamente!repre-
sentad-i L i puerta seore a, cp$e tan 
jaetos elogios ha valido al SfcStor Ga-
valdá, aator del arreglo. 
El domingo se es t renará el sensa-
cional melodrama La Mendiga. 
Mny pronto E l ofi aior, la n rJma 
obrade Vit%l Aza y Lo» galeoies, de 
los hermanos Q íintero. 
FELÍZ ENLACE,—El sábado fiitimo, 
á las noeve de la noobe, han contraí-
do matrimonio, ante el Cara Párroco 
del Onsto, la bella sen ¡rica María 
Forte y el laborioso joven don R ¿fael 
Santsmariaa, cíi jiando como padrinos 
de ¡a boda el stuor don Perfecto Ló 
pez y so distingaida esposa. 
Deseamos á loa nnevos esposos éter 
na Inaa de miel, 
LARA.—La fanoión de esta noohe 
en Lara sólo consta de dos tandapjonea 
ae sapriroa la tercera para dar logar 
á los ensayos d a Caifa en Buffiilo, aar-
znel» de palpitante antaalidad, o r i g i -
nal deOlallo Diaz, q n a será estrenada 
el próximo lañes. 
Otra obr» del mismo antor, ¡Fuego, 
fuegof sa e s t r ena rá el viernes. 
En las t aada» de esta noohe ván 
Los ytlotaris y La bachata d t l üíiuria-
no. 
La primera fué estrenada con ba' ín 
éxito el Iones, siendo moy aplaudida 
la s impática tiple María Valenanela al 
cantar, vestida de pelotari, la jota na-
varra. 
Eo los intermedios, loa bailes d^ 
costumbre, 
linos.— 
Para embriagarme un día en la ventura 
QUH soñaron mis locas esperanzas; 
Para hallar no instante de repeso 
Tras de la lucha del dolor amarga; 
Para qae dejen de sonar tan tnatea 
Las notas do mi arpa; 
Para que en nn instante abarq íes todo 
El mundo dei mi alma, 
Qnisiora yo, bien mío, 
QÍIH mi alma ccccentrara 
Tod s mi» esperanzas eo un canto 
Y todo mi dolor en una lágrima. 
José Peón Contreras. 
A L H A M B B á . — N o m e r o s í a i m a oooon-
rrenoia llevó anoche al teatro A'ham-
bra la reapar ic ión de la divert ida zar-
zoela d a ios ueS »rea O >ró y A n k e r -
man titalado Un gallego entre pupilas. 
La obra, en donde abnndan loa chis-
tes y las eacenag oómio^s, es, como ya 
hemos dicho, ana parodia raay bien 
escrita de la zarzaela E í Monaguillo. 
Tanto el libro como la másioa gas-
taron ^mochísimo. 
May bien ea sas resp^otivos papa-
lea Oarolina Oarmona, Matilde Caro-
na y Pilar Jiménez. Faeroa muy 
aplaudidas. 
Carmita Betanooart, hizo nn* eda-
canda encantadora, ¡Ooa qaó gracia y 
donaire llevaba el traje! 
Regino López, el inimitabla Regino, 
estuvo ¡admirable! Fué el héroe de) la 
obra. 
En I» faaoióQ de esta nooba, ooa 
pando la aeganda tanda, volverá á ea • 
oena Un gillego entre pupilag. 
E l GomaHdaiíU del Traniva i l y Por 
qué fuiyo á Mayarí, obras á oaal más 
bonitas, son las elegidas para llenar 
la primera y tercera tanda, respeoti-
yameote" 
Ea loa intermedios se p r e s e n t a r á 
el oaerpo ooreógrafloa, del caal forma 
parte la s impát ica y sin r ival Joani ta 
Üernan , y ejecacará naevoa y d iver-
sos bailes. 
GLOBULINA,-Machos soa los elo-
gios qae hemos oido aoerca de la Glo-
bulina, magnífioo preparado, de efica-
cia comprobada para combatir la ane-
mia y convalecencia de la misma, a s í 
como también para corar oietta clase 
de hemorragias. 
La Globulina, poderoso reconstita-
yente del g ióbalo rojo, se vende en 
las principales farmacias y droguer ías , 
No hay módico qoe no la recete. 
ÜN PIANO,—Pasaba por Galiano — 
y frente á La Casa Grande—oí sonar 
nn piano,—á cavo acento galano—el 
corazón se me expande. 
Y pensé; ¿qoó pa-sa aqaíf—¿qoe oca-
siena estos rumores?—que me impre-
sionan así?—¿ha sonado para mí—con 
la voz de los amores? 
Y entró en la casa de Inc láo ,—ent re 
oejijanto y serio,—con curioBidad y 
afán,—pensando: aquí me dirán —las 
cansas de este misterio. 
Y estaban allí ¿ooea ao?—las razo-
nes convincentes — que mi espirita in-
trigó;—y alii pode saber yo—lo qae 
e n t u j i a s m a á la gente. 
A todo el q i e gastara nn peso-le 
regala loclán afano,-en nu pspelito 
impreso,—na nú ñero qne da gcoeeo— 
al regalo de on piano. 
Y ¡qué piano, Dios Santo! — ¡que vo-
ees! ¡qué melodía!—no hay al oirlo 
quebranto,—por que se lleva s u can-
to—la triste melanaolía. 
La Casa Grande por eso desplega 
alegre sos velas—por los mares del 
progreso,—y an peso tras otro peso, — 
vende á millares sas telas. 
OÜBA, —Hoy es tá de gala el popa 
lar teatio Oaba. 
Las aplaudidas artistas italianas 
Agneaa Novaiio y Tina Ta ta t i , ofre-
cen su fanción de gracia. 
La novedad más saliente del espeo-
táaalo es el estreno del aproposito 
oómioo lírico original del aplaudido 
aaíor don Victoriano Ruzafa titulado 
Fosi Kosy, 
El programa combinado para esta 
función es monstruo, tomando parte 
todos loa artista de !a Oompañía. 
Deseamos á las beneüüiad&s an l l e -
no completo. 
REMESA DE PETHODTOOS.—Aoaba 
de llegar á La Moderna Poesía, por el 
último vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oourrier des E.E; 
ü . l J , ;F lo r ida Times;- Union üi t izen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Pnck; 
Judge; Metropolitan Magaz'ne; Frauk 
Leslies; Rewiew of Revriews; Broad; 
way Magaaine; Blak Oat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army-
Field aud Stream; London News; Fo-
rum; Me ü lu re ; ü o u a t r y Magazines. 
Snribneer Magazine; Traoth; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Oientífioa; Ilustrated 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Empatióles.—La I lus t rac ión Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; El Mando Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
La Saeta; Bvtrcelona Uómica; El Arte; 
Hispauia; Ei i r is ; Madrid Oómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Oervera; La Revista; 
lííi Heraldo de Madrid; El Motín; Las 
Dominioales; Ins t an táneas ; La E s p a ñ a 
Moderna, La Lidia; El Toreo y El E-
nano. 
Franceses.—Le F íga ro II lustré; Le 
Fígaro Salón; Vie I l luatré ; Vie Fari-
sienae; Le Theatre; Le Panorama; 
L'Exposition; La Leeture pour tona y 
Monde Moderno. 
Ya lo saben loa amantes de las bue-
nas lectoras. 
LA ROTA FINAL.— 
Entra ana señora en an vagón don-
de hay eiete viajeios con el cigarro en 
la boca. 
A l ponerse el tren ea marcha, la se-
ñora pregunta desde ea asiento: 
—¿Les molesta á ustedes que yo no 
farae? 
TEATRO PAYRETÍ—Compañía dra-
mática Serrador Mari. — Función por 
t+ndas.—A las 8, las 9 y las 10: LT, 
Fuert* Secreta. 
ALBISIL—Compañía de zarzuela — 
Fnnción por tandas,—A las S'IO: Co-
legio de Señorita*.—A las 940: E l Juicio 
Oral.—A las lO'lO: E l Dúo de la Áfr%. 
cana. 
ALHAJERA ,—A las 8^: E l Coman-
dante del Transval — A lasOh Un Cal e-
go entre Fupüas . — A las lOj : Por qué 
fniyí) á Mayarí. 
LABA.—Compañía de zarzos!» c ó -
mioayb ile—Primera tanda: La Ba-
chata dd Asturiono. — Segunda tanda: 
Los P lotaris,—Tercera tanda: Cuba en 
Búffnlo. 
SALÓN TEATRO ODBA.—Neptuno y 
Gabano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaiia.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la foo-
eión.—A las ocho y coarto. 
BXPOSIOIÓN ÍMPEBTAL.—Desde el 
lunes 8 al domingo 14 de Julio, ciñ-
en f-ntw asombrosas vistas de la Expo-
sición de P a r í s de 1900—Entrada 
diez centavos. Galiano número 116. 
s 
BAÑOS DE MAR 
L A S P L A Y A S 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles C y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana basta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en ellos aparte de la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
I S P A l serticio de le» baui íUi hay ómnibu» qne 
hacen el reoorrido desde la Linea hasta loi bft5 a í 
precldí mn¡ reducido», 
4707 26-4 ji 
HA B I t í N D O S E E X T R A V I A D O l»i p»peleí£» uáueruá 033. t 2 l , 694, 403, 530, 7*6, 7Si, 781. 
V i l , 782, 627, 26^, 284, i97 114 603, 8i 6, 6 0 r Bob 
dol re^slo que hace la Relojería f Platería L A 
MODERNA á «us fivoreoedore», te aviaa por e t̂e 
medio qne dichas níimeroj son nulos y por io 'anto 
la» p'íraouí» que lo* tet^a en sn po^er no podrí ha-
cer nao de ello». 4891 ^ 9 
Empleen bisn su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e liacen trabajos de A l r i a ñ i l e -
r ía , C a r p i n l e r i a ^ P i n t n r a , i a s ta la -
ciones de doscai», A c , al contado 
y á p l a z o s M, Pola , O ' K e i ü y 104. 
c 1217 26a-4 JI 
Grem o de L i t o g r a f í a s 
Cr-o ni>r e« a rnelia á los ».-"ñof68 agremiados 
par» U J ío t 4 ría agf avio» refereot») á la contribu-
ción para al año eoonómlco de 19 1 á 19 2 la cual 
debe ceebfarao el jatve» 11 del corriente á las 
ocho d e la noebe, en loe salones del Cenlro A=tn-
riano 
flab^na 6 de j U o de 1901—Ei Sín lioo. 
4798 4-8 
El r j o r TÍDÍ úlieslivo es el 
Y I N O ü P A P A Y I N 
D E G A N D U L . 
Til 1 l l í 1 J 
Loa Doiuerosoa favorooedorea con que 
cuenta eate simpático establecimiento, en-
contrarán todos los diaa los hóiadoc si-
guientes: 
. Chocolate bizcochado. Napolita-
nos sportman. Naraaja g lacé . F r e -
sa. G u a n á b a n a . Mango. JPiña, Me-
lón Zapote. Mamey. M e l o c o t ó n . 
DepÓMlo de ag i iá de h l a de PIPOS 
C 1207 alt 8a-3 JI 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DE LOS 
R S . P del Mont Saint Michel 
Pasta UeolUnca CARMKLXE la mejor 
de toda* 
P o l v o s !>entif<ic«»8 d e l a 
P E R F U M E R I A DIAFANA 
D E V E N T A E N L A 
Paragüería Francesa 
1 3 1 , O B I S P O , 1 3 1 . 
4K>(' -1 8i 5 
Se ootapran <lel e lérci t i , corneta?, furrieles de 
TO «ntario% 1 eministros, flaaz>g, copo es v bono* 
oei Tesoro EspeSol anta» del M \ ¿0 Ha. qne hacer 
a re'ilam?c:6n antes del día 7 del mes «ritrante 
55a u ta 4. ' E Heraldo de AatnrUs" ínf-rma'án. 
4771 6--S 6d-6 
Si a~Rb» de reoiDir ni?» (írsti partida procedeD tes 
de Harceion», coc ri- os vestid&e borflbuo», de to-
dos t amaíiu*, para iglesias y ote^s [. a; tion'.ares. 
A u t e í d e « mprai en cna-quier oirá OI>B\ » 'aa 
loa de í s t a FrocicB como no ee h»n v ato nnn 'a v 
'o ru amo con ío a lase de im g nra ^e retocan 
y ootDoonen las ns; das dejándnls.s orno nusv,? y 
ga, aotínando el trábalo Se cor;fecch uan toda da 
se cié VBhlidoa > UJ ntoe bo;dadct< en oro y p ata 
Casa d- Stn^sio .vo er 9» C B S I L L Y 01. casi 
efq ir a 6 B 'Tpí ía 4804 fi 6 
I Se vende uno casi nuevo por auseutarse sn due-
ño. Informarán O'Reil y 91. 
480> 6a 6 
í ü , Holsl j Eestoiireiil 
(Je H , L l a n a , 
s u c e s o r de J o s é C i i a n d a 
H hiendo cambiado de dueño este bien 
montarlo y espacioso establecimiento y he-
cho en él varus reformas, aumento de va-
rias habitacirnes, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y ventiladas habit ciones 
con vistas á la calle. Esta nuevo dueño ae 
propone montano á la altura de las mejo-
res de an giro. 
Calzada y Paseo, Vedado, irente 
al Parque da Catranza. 
« 7 0 284-2S 
Camas, pianos, b u í e t e s , rslojea, 
espejas, l á m p a r a s a l h a j a s y objetos 
da í a ü t a s í i , se venden muy baratos 
e n l a c a s a d e p r é s t a m o s L a Perla, 
An imas 84, y e n V í z c a i a a . Ga-
lla no 2 9, te lé fono 1405 . Agenc i a 
de mudadas. Se hacen v i a j e s a l 
Cóiiupo. 4 5 1 8 13a-2 S 
Créditos de üitramar. 
A V I S O 
á los te-elores da aboaarés, Hqnidacionei, ejnstes 
6 vales, que compra al contado, sin intervencióu de 
onrrelorea. Se prefieren los de furrieles, oornetas j 
enminlotros Solo sapuedeu comprar e'ítos valores 
ha^ta 30 de jul io, porque después de esa feoba ca-
docsrán to es 
It-formes O Relliy 104. de 8 á 10 mañana y da 12 
á 4 tarde. 4762 10a 5 J l 
C O R S E T A $ * I . 5 0 
y se hacen por medida 
Se ban recibido los nuevos Modelos 
dv Somhreros para el 
" V " E l J E i , . A . I t T O 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. T e l é f o n o 686. 
C1181 a-1 Jl 
M A R I A M A R T I N E Z . 
M O D I S T A . 
Ofrece trabajo» eapeot»les en la coríecoiÓD de 
VESTIDOS, SOMBREROS, COR^BTS y toda 
olaie de ROPA de S E Ñ O R A S y N15} OS, á precios 
rednoidíaimos. Corte esmerado, por el último fi-
gurín. 
San J o s é n . 3, p a r t i c u l a r . 
4S.0 8Í-6 
Gm Tealra ' 1 J M O " 
CompaSia de rarzue^a. F u n c i ó n 
por tandas todos los días . L u n e t a » 
con entrada 4 0 cts L a boaita co-
media titulada: Satisfecho me, quedo 
co)} fon fres pfatos, postre y café. Pal -
cos á S4 con cuatro cubiertos, com-
puesto de un variado surtido de pla-
tos con cha mpagne incius ve. E a -
trada á para í so para el m o n ó l o g o 
ce un gazpacho fresco á la andalu-
za, 15cts . F u n c i ó n de abono por 
30 días de S i 8 en adelante . -Bm. 
presarlo. Francisco C. Lainez. 
P R A D O 102 
4806 
T e l é f o n o 556 
Ifia 6 
I D E T O D O n 
U N P O C O 
Intima, 
Tienen tna ojos, grandes, rasgados, 
del lago en calina la trasparencia, 
del claro cíelo las bellas tincas, 
del sol eepiéndido la llama intensa. 
Ojoa que brindan con los placaras 
puros y cas'os que el alma sueña 
cuando en la noche de loa delirios 
tiende sus alas á otras es/eras. 
Ojns traidores qne cuando miran 
á un tiempo matan y á un tiempo besan, 
qne sus miradas ora son daraod, 
ora caricias que nos deleitan. 
Ojos qne dicen bien á las claras 
los 8í<ntimi«ntos que en tu alma jaegaa, 
las amarguras qu^ te entristecen, 
¡as ilusiones que te recrean. 
Por eso siempre que mis pupilas 
en tua pupilas clavadas veaa, 
ee que el lenguaje de tua miradas 
voy descifrando con aueia eterna, 
por ver. al cabo ai en loa fulgores 
que tua rasgados ojoa deatellaa, 
encuentro alguno que, traducido, 
diga callando: "ama y espera." 
Francisco Luis Hidalgo. 
A n a f / r a n i a . 
(Por No sabe nada.) 
Coa las iocraí} a i i D e r i o r o d formar el 
nombre y apellido da ana encantado-
ra joveaoita de ia calle de Saarez. 
J e r o rf t í f i co e o n t p r i i n i d o. 
(Por Siri Miri ) 
Iscojidas da tabaco. 
GUANA D B l? ¥ 2» HILOS DS MAJAQDA 
«f 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 
1 2 
3 0 
7 9 5 0 3 4 6 
2 3 
9 5 
1,0 7 1 2 7 9 
0 5 
7 9 5 6 7 8 9 
1 0 7 1 2 7 8 6 
3 4 1 7 2 7 8 6 
f» 0 3 2 7 9 5 tí 
1 3 0 5 
3 9 3 a 
\ 2 D & 
7 9 5 6 
5 0 7 6 
5 4 
7 2 
Sustituyanselos ruímeros por letraa, dfi 
manera que en-cada,linea, horizontalmea-
te, lorme lo sifíuiwnte; 
1 Nombre de vaion, 
2 Preposición. 
3 Nota musical. 




8 Numeral especial. 
9 NoDibro de mujer. 
10 Establecimiento público-, 
11 Idem idem. 
12 A; jativo femenino. 
13 Nombre de varón. 
14 Idem de mujer. 
15 Efecto del carino, 
10 Nombre de mujer. 
17 Idem iríem. 
18 Nota musical. 
19 Idem idem. 
Bombo,' 
(Por Juan Lanas.) 
O 
Sustituir loa signos por letras, da m0(j(S 
de obtener borizoatal y verticalmenta 10 
que sigue: ¿ J * ̂ ? 
1 Consonante. 
2 Animal. 
3 Necesidad del cultivo» 
4 Provincia española. 
5 Vida de las plantas. 
0 En Vigo. 
7 Vocal. 
Cxiadrado* 
(Por Sidi Miri.) 
O O O O 
0 0 0 0 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letras y ob * 
tener en cada línea, horizontal y Vdrtioal-




4 Arrojo, temeridad. 
S o l u o í o n e í t , 
Al Anagrama anterior: 
MARIA SENA. 
Al Jeroglífico anterior: 
ANTERIOR. 
Al rombo anterior: 
D 
D O S 
D O R A R 
D 0 R O T 
S A T O 
R E S 
A 
Al Cuadrado anterior: 
R O M A 
O R ü G A 
M U L O S 
A G O T A 




bprenta y Bslercotipia de! DlAKIO DE LA MAUftA. 
KEPTDKO Y ZÜLÜEXA. , 
